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A C T U A L I D A D E S 
Un colega de la mañana dice 
que fundamentalmente son igua-
les eil partido liberal y el partido 
•conservador. 
Y tiene razón: fundamental-
mente no aspiran a otra cosa más 
que a llegar ai poder o a conti-
nuar en él. 
Y sin embargo, aquí hay mu-
chas y muy importantes cuestio 
nes sobre las cuales está dividida 
la opinión de los electores: la 
íuestión religiosa; la cuestión eco-
lómica; la cuestión social. 
Sin contar la más trascendental 
ik todas: la de la manera de cou-
tiderar ai elemento español. 
Todos esos asuntos pudieran y 
qui/.á delfieran servir de-progra-
ma a ios diversos partidos, ya que 
sobre ellos tienen opiniones muy 
distintas dos cubanos. 
Así r.o se daría el caso, peregri-
no, de ver a los conservadores 
como ya los hemos visto a menu-
do, defender el divorcio, la ense-
ñanza laica, un socialismo casi 
anárquico y cuantas medidas pue-
dan oeíjudicar ?.i ocmereic espa-
ú o l f miwiiras quís os libera i-es, si 
híj fombVten esas ideas y proce-
dimientos radicales, por lo menos 
ao los plantean ni nan tratado de 
imponerlos cuando fueron poder. 
Al llegar la campaña electoral 
lo mismo los liberales que los con-
servadores son amantes o por lo 
menos respetuosos de la religión 
que profesan casi todos los cuba-
nos ; todos proclaman la necesidad 
•de hacer grandes economías y de 
moralizar la administración; to-
dos convienen en que si los obre-
ros tienen derecho a la protec-
ción de los poderes públicos, tam-
bién los patronos deben ser pro-
tegidos contra las pretensiones in-
justas, para no perjudicar a la in-
dustria nacional, que nacionafl.'cu-
bana es, aún cuando esté en manos 
de extranjeros; todos en fin, reco-
nocen que la inmigración que más 
conviene a Cuba para conservar 
los caracteres de raza, sin los cua-
les no sería posible su independen-
cia, es la española. 
Pero pasan las elecciones y "si 
te he visto no me acuerdo:" con-
servadores y liberales se declaran 
anticlericales, lo cual ya sabemos 
]o que quiere decir; unos y otros 
tratan a la industria, al capital y 
al comercio como si fueran los 
mayores enemigos de la repúbli-
ca; tirios y tróvanos votan pen-
eiones y piden botellas en vez de 
pedir economías; y todos procu-
ran ahuyentar de aquí a los emi-
grantes españoles. 
Política funesta que no sería po-
sible si Jos partidos que turnan en 
el poder fueran a las elecciones 
exponiendo, previamente, con cla-
ridad y honradez los principios y 
los procedimientos que juzgasen 
más adecuados para lograr el bie-
nestar del país. 
Por lo menos entonces todos sa-
bríamos a qué atenernos y nadie 
ignoraría el lugar que en las con-
tiendas políticas debía ocupar: de 
un lado los que no quieren que 
la.tolerancia religiosa, que la li-
bertad de cultos que proclama la 
ley fundamental del Estado, se 
convierta en hipócrita persecu-
ción del catolicismo; del otro, los, 
nectarios que proclaman la liber-
tad del pensamiento y quisieran 
ahorcar a todos los que no pien-
san como ellos. De una parte los 
obreros que aspiran a ser algún 
día patronos, merced a su traba-
jo constante y honrado; y de otro, 
los que guiados por el odio y por 
la envidia quisieran destruir el 
capital y todo cuanto existe aun-
que en el cataclismo anárquico 
con que sueñan, también a ellos 
los llevase la trampa. Y en un 
partido los que creen firmemenp 
te que el engrandecimiento y la se-
guridad de la República han de 
tener por base no solo el respeto 
sino el cariño a los españoles que 
aquí vienen a trabajar, a consri-
tuir familias y a crear fortunas 
que en su casi totalidad heredan 
los cubanos; y en otro partido los 
que quisieran acabar de una vez 
con la inmigración española aun-
que con ella desapareciese el bie-
nestar actual y esta joven repú-
blca fuese a perderse en el mar 
inmenso de la república norte-
americana. 
Mientras los partidos políticos 
cubanos no se decidan a hacer en 
sus programas afirmaciones cate-
góricas sobre esas y otras cuestio-
nes que son las bases de toda na-
ción, no serán instrumentos de 
gobierno sino, como hasta aquí, 
semillero de personalismos y de 
particulares ambiciones. 
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EMBLEMA SUFRAGISTA 
Pequeña reproducción del "May Flower" emblema adoptado 
por las sufragistas en su campaña neoyorkirta. Su inventora, Mrs. 
Henry 0. Vavomayer, dama de la alta sociedad, hablando de su 
emblema, dice que si las mujeres formaron buen lastre en ei 
"May Flower" no hay motivo alguno para que también constitu-
yan un buen lastre en la "nave del Estado." 
¿ o s s e r b i o s s ó l o ¿ e s q u e 
d a u n a e s t r e c h a s e n d a 
p a r a r e t i r a r s e 
L u n a d e m i e l y s a n g r e 
El nombre de Puerto Rico está so-
nando con notas lúg-ubres en uno de 
los cr ímenes más espantosos que han 
sido perpetrados en Italia. ¿Tenéis 
presentes en la memoria los cincuen-
ta asesinos de la "Mano Negra," a 
•quienes, h a r á un lustro, se les llevó 
en Jaulas, como si fueran tigres, an-
te los Jueces de Viterbo? Pues el cr i -
men que se Juzga ahora, en cuyo va-
ho de sangre aparece el nombre de 
Puerto Rico, atrae más curiosos. Y 
esta vez, los Jueces no se dan cita en 
Viterbo, sino en la que fué corte de 
Nerón; y allí, donde una vez huma-
nistas y doctores, teólogos y bachille-
res, con las manos cruzadas sobre el 
pecho, mos t rábanle al Pontííice de 
la Iglesia, con suave unción y místi-
cos decires, las flores de santidad de 
Rosa de Lima, virgen portorriqueña, 
el asesino exclamó después de exi-
gírsole que prestara el Juramento de 
rúbr ica : M i podre es Juez de los t r i -
bunales de Puerto R i c o . . . 
El asesino, que ha confesado en 
tres ocasiones diferentes cómo rea-
lizó el crimen—la primera vez cuan» 
do se le detuvo, la segunda ante el 
Juez de Como, y la tercera por medio 
de una car ta—celebró nupcias con 
su víct ima, secretamente, en la ciu-
dad de Wilmington, Estado do Dela-
ware, tres meses antes de matarla. 
Junto a l lago Como, en poético re-
cinto, empacó la luna de miel, que, 
cegándoles con su amorosa claridad, 
no les dejaba disc r r i r por las cer-
canía? del maravilloso lago. Tan poé-
tico fué el j u r g i r de la luna de miel, 
como prosaica la iniciación de tan 
breves amores. La mujer fué conoci-
da por el criminal, según declaracio-
nes de éste, cuando ella vivía en 
amoroso arrullo con un amigo de él. 
Aunque los 'azos de la amistad de-
biéronle exigir el respeto a la dama 
ajena, la invitó a una comida y al 
teatro, a lo que ella no opuso difi-
cultades. ¿Acaso era, la infeliz, mu-
jer latina? 
Después de las nupcias— decla-
ra el asesino— se volvió muy celo-
sa; le acusaba de infidelidad, de re-
querir de amores a otras mujeres y 
le hería en el rostro. F u é en Mayo, 
en las noches cantadas por Musset 
en que 
tout va fleuvir: l 'immortelle nature 
se remplit de parfums, d'amour et de 
(murmure, 
comme le Ht Joyeux de deux Jeunes 
(époux, 
cuando el carác ter de la víctima se 
agrió más qu^ nunca. E l poético ret i-
ro, que embalsamaban las estrofas de 
Alfier l y Leopardl, convirtióse en un 
callejón tortuoso del barrio chinesco 
(PASA A LA TRES) 
C a I n d u s t r i a m i n e r a e n U u e l t a H b a j o 
y d i a s u n c a i i r mi d ® 
L A E X P ' S I G I O N 
P O N S A U N A D 
E l feamfeaj® d e \ m 
En breve se inaugurará la exposi-
ción que de sus cuadros hará ©1 no-
table pintor valenciano don Prancis-
co Pons Arnau en los salones del 
Casino Español. 
Para hoy a las nueve do la noche 
ha invitado el señor Pons a los pe-
riodistas al bamizaje de las obras a 
cuyo acto es segui*o acudan los in-
telectuales y amantes de la -mltura, 
atraídos, curiosamente, hacia un ex-
ponente de arte elevado y meritísi-
mo, contribuyendo de este modo a 
despertar entre nosotros el amor a 
todas las manifestaciones de la inte-
lectualidad y la estética. 
La exposición de Pons Arnau cons-
tituirá seguramente la nota más 
enérgica y de más po-itivo mérito 
artístico que hasta «íl presente se ha 
dado en Cuba. 
Esta es opinión que hemos oido de 
labios de uno de los mejores artistas 
cubanos, hecha espontánea y noble-
mente. 
LA PLANCHA DEL "MAINE* 
La plancha que extrajo ayer del 
igua en su ancla, «1 vapor "Espaiv 
ta," que perceufecía a los restos del 
acorazado "Mcrine," fué arrojada es-
ta mañana mar afuera, 'mando dicho 
buque de la flota blanca salió para 
Puerto Limón. 
US PLANTACIONES DEL TA-' 
BAGO SERANJEDOCIDAS 
La industria minera en la Provin. 
cia de Pinar del Río va tomando In-
cremento. En estos últimos años son 
Incontables las minas denunciadas. 
En todas partes se han realizado ex-
ploraciones, y éstas acusan la exis-
tencia de mineral en casi toda la es-
tribación o cordillera de montañas 
qu« existen desde el Gabriel a Mán-
tua. 
Como las perforaciones hechas 
fueron a poca profundidad, por la fal-
ta de capital con que se ¡han realiza-
do, la mayoría de éstas no dieron el 
resultado apetecido. 
E l mineral se presenta en las ca-
pas superiores, pero no en cantidad 
suficiente para rendir utilidades su 
explotación. En muchos lugares hay 
que profundizar algunos centenares 
de pies para hallarlo en gran canti-
dad y esa obra requiere aparatos, 
personal técnico y grandes recursos 
para hacer frente a los gastos de ex-
ploración primero y de explotación 
más tarde. 
Entre las <lue últimamente ofrecen 
garantía de éxito, según se nos afir-
ma, se cuentan "La Cuprífera Pine-
reña", sita a orillas de la carretera 
de Luís Lazo, próxima a Pinar del 
Río. 
En las excavaciones practicadas 
últimamente se reconoció una "fa-
lla" d© seis metros de alto por cinco 
y medio de potencialidad y veinte y 
tres de largo. En todas direcciones 
sigue existiendo mineral, en ninguna 
de las medidas comprobadas se llegó 
¿PASA A L A ULTIMAR i 
C O N C U R S O D E 
L I T E R A T U R A 
dte A r t e y Le t t ras 
» LOS TURCOS P E L E A R A N EN 
SIRIA 
Amsterdam, 3. 
Hakki Pacha, Embajador de Tur-
quía en Alemania declara que el fra-
caso de la Entente en Salónica de-
muestra que es inútil una importante 
operación militar con cincuenta o cien 
mil hombres. Si e' ca'r'po de batalla 
sé extiende a" Siria, agrega el Emba-
jador, Turquía está preparada para 
defenderla particularmente ahora que 
por el Danubio se envían municiones 
a Constantinopla. 
E L KAISER NO T I E N E DINERO 
E N INGLATERRA 
Amsterdam, 3. 
La North Germán Gazette, órgano 
del Gobierno alemán niega la noticia 
circulada de que el Emperador Gui-
llermo tiene un crédito privado de 
un millón de pesos en el Banco de 
Inglaterra. 
(Pasa a la última plana.) 
A los concursos de Literatura, con-
vocados por este Academia, se han 
presentado los siguientes trabajos: 
Concurso de Cuentos cubanos. Pre-
mio $100.00 M. N.) 
Se han presentado 43 trabajos con 
los nombres y lemas que a continua-
ción se expresa: 
E l punteador de tiples, lema: Pa-
tria de mis amores. Un vencido, lema: 
i Sueño a realidad? E l perro rabio-
so, lema: Reconcentración. Entre es-
clavos, lema: El que persevera ven-
ce. Agonía, lema: Las mil y una no-
ches. E l padre de César, bajo el mis-
mo lema. Bajo las palmas, lema: Por 
el amor y por la patria. La real hem-
bra, lema: Anch lo son pittore. E l 
Diablo, lema: Fiat voluntas tua. El 
trono vacío, lema: Majores pennas 
nido. Sitio hernioso, lema: Virgilio. 
Los cinco, lema: H. I. C. Las almas 
muertas, lema: Ad manes. E l alma 
del castillo, lema: E l alma. Pájaro 
herido, lema: Pax ¡homlnibus. Cloty, 
lema: Educar es templar el alma pa-
ra la vida. Macarlo, lema: Finís pa-
trie. Ojos verdes, lema: jThalassal 
¡Thalassa! E l drama del naranjal, le-
ma: La fe es optimista. Tres amores, 
lema: Santos Amores. La Ladrona, 
lema: ¿Caiamba, el ÍUSM, éstel Dit-
F R A U M A R S A L HA 
L L E G A D O 
Ha regresado de su excursión a 
los Estados Unidos, nuestro querido 
compañero de redacción, Lorenzo 
Frau Marsal. 
De su estancia en Norte América 
grato recuerdos quedarán a nuestros 
lectores. AsiíAiamente ha enviado 
notas informativas y literarias de 
gran amenidad e interés. 
Ultimamente hemos publicado una 
interview celebrada por nuestro com-
pañero con el Embajador alemán n̂ 
Washington, Conde von Bernstorff, 
que ha sido leída con gran interés 
y comentada por todos, puts supone 
nn triunfo periodístico haber conse-
guido importantes declaraciones de 
una de las figuras más sobresalien-
tes del conflicto internacional. 
Mañana, en la edición de la tarde 
publicaremos otra entrevista do Fiau 
Marsal con el Embajador francés 
cerca del Presidente de los Estados 
Unidos, y en una de las posteriores 
ediciones otra con el señor Riaño, 
Embajador Español en Washington. 
Ambas interesantes. 
Reiteramos al excelente compañe-
ro nuestro cordial saludo de bienve-
nida. 
ras cadenas, lema: Spem mean In te 
posui. MI armarlo, lema: Iram. Al-
ma cubana, lema: Bebamos nuestro 
vino. Aspiraciones de un alma o Car-
los el patriota, bajo el mismo lema. 
La despalillad ora, lema: E l arte es 
la verdad. Bajo las palmas, lema: Es-
meraldas rumorosas. Lo pasado ol-
vidado, bajo el mismo lema. E l últi-
mo guerrillero, lema: al romper la 
molienda. El maestro del campo, 
bajo ©1 mismo lema. E l mejor amigo, 
bajo el mismo lema. La prueba, le-
ma: Alma guajira- La flor de Leticia, 
lema: Temiendo. La traición, lema: 
De la manigua brava. Tierra Juana, 
lema: Lo Imperecedero. E l que nace 
para ochavo, lema: Liberty is cheap 
at any price. La casa, lema: Qul 
potest, capore, capiat Entre palma-
res, lema: Flores del caminô  Los 
mendigos lema: En el abismo del 
odio, el sol del amor, penetra puri-
ficando el ambiente. Y así murió, ba-
jo el mismo lema. La vieja patriota, 
lema: Las lágrimas de nuestras ma-
u / « A S A A LA CINGOA 
C i n c o m i l p e s o s , l o s B a l k a n e s y P a r í s 
Y U M A B O M B A C O M T E A B E E M S T O R F F 
L o s e s c r i t o r e s i n g l e s e s p r e d i c e n L a d e r r o t a d e l a 
El general Enrique 
Lolnaz del M i l l o 
en Chicagn 
España y Coba en la Expo-
sición de Sao Francisco 
De paso para San Francisco de Ca-
lifornia donde ca a ocupar nueva-
mente su puerto de '.epresentante de 
Cuba en aquel grandioso certamen 
mundial, permaneció breves horas en 
esta enorme Babel americana el Ma-
yor General Enrique Loynaz del Can-
tillo. 
La labor realizada por el populan 
político es de sobra conocida y la 
prensa se ha ¡hecho eco de los brillan-
tes éxitos obtenidos, pero queremos 
hacer resaltar aquí un aspecto de su 
gestión que le ha captado numerosas 
simpatías. 
Entre las repúblicas de nuestro 
origen que se hallan representadas 
oficialmente en la Exposición y que 
han construido muy bellos pabel'o-
nes, están Guatemala, Argentina, Bo-
livia. Honduras y Panamá. 
En todos ellos ondea la bandera 
nacional junto con la americana; el 
general Loynaz hizo colocar también 
la española, lo cual le valió a más del 
reconocimiento de todos los españo-
les las generales simpatías del pue-
blo de California que guarda hacia 
quena' nación un romántico amor y 
fué todavía más agradecida por la 
numerosa colonia hispano americana 
cuyas naciones no estaban represen-
tadas, pues desde aquel momento 
acogió el pabellón de Cuba como la 
casa solariega; y es que esa gloriosa 
(Pasa a la plana dos.) 
' G R A M B R E T A Ñ A ' 
E l t r o u s s e a u d e l a p r o -
m e t i d a d e W i l s o n e s t á 
y a c o m p l e t o . . . 
En la reciente parada de las su-
fragistas, Mrs. Thomes—Leonard M. 
Thomas—perdió una de las remas de 
su sortija. ¿Valor de la piedra? Cin-
co mi l pesos. 
Esto demuestra que en New York, 
y en las principales ciudades de la 
Unión Americana, cooperan, en el 
gran movimiento feminista, lo mismo 
las grandes señoras que las humildes 
criadas. La derrota que las sufragis-
tas experimentaron en New Jersey, a 
pesar del voto favorable del Presi-
dente Wilson, ha recrudecido el fer-
vor político de las mujeres yankees. . . 
En todas las esquinas, un mit in. Por 
todas las calles, desfile de comités, 
con banderas A todas horas, au tomó-
viles con carteles anunciadores y ban-
das de música, día y noche. . . 
En New York, se da casi por se-
guro el buen éxito del "sufragismo..." 
Pero, según un refrán, a '^Seguro...." 
Asamblea magna de 
los empleados de 
la 
Seguro parecía el Gobierno inglés.... 
Y parece desmoronarse. Seguro apa-
recía hallarse Vivlani, en su pol-
trona de Presidente del Consejo de 
Ministros de Francia, ¡y hasta M i -
llerand ha dimitido! Hasta Millerand, 
quien al frente del Departamento de 
la guerra, probó poseer altas cuali-
dades de organización. 
El cable, sin duda, debe de haberles 
anticipado ertas noticias; pero, tal 
vez no haya él transmitido a Cuba 
los nombres de los que integran el 
nuevo Gabinete. Que son éstos: 
—Briand. Jefe de Ministros; y M i -
nistro de Estado.—Jules Camben, Se-
cretarlo General.—'De Freycinet, V i -
ce Presidente del Gabinete.—Viviani, 
Ministro de Justicia.—Gallieni, M i -
nistro de la Guerra.— Almirante La 
Caze, Ministro de Marina.—-Ribot, M i -
nistro de Hacienda.— Clementel, M i -
nistro de Agricultura.—Klolz, Minia-
tro de Comercio.—Doumergue, Minis-
tro de Colonias.— Palnleve, Ministro 
de Educación e Invenciones. 
(Este úl t imo ministerio es de re-
ciente creación.) 
PASA A I i A PLANA 0 
La Ley del Retiro para las 
clases civiles 
La Comisión Gestora de los em-
pleados municipales en las labores 
que viene realizando para la obten-
ción de la Ley del Retiro, ha podido 
convencerse de la necesidad de que, 
guiados por un alto espíritu de soli-
daridad y a impulso también de nn 
amplio sentido práctico, se agrupen 
todos y cada uno de los que compo-
nen la respetable clase civil que en 
la nación aportan su caudal intelec-' 
tual en laboriosas funciones en la ad-1 
ministración pública, y por una ac-
ción simultánea y permanente de-', 
manden de los poderes públicos, prin- i 
cipalmente del Congreso Nacional,! 
la inmediata promulgación de la ci-j 
tada Ley del Retiro para dichas cla- ¡ 
ses civiles en general, ya que existe ' 
para el elemento militar. Con cono- ' 
cimiento de que en los diversos ra-
mos del Poder Central existen mu-
chos compañeros que no figuran en 
la "Asociación de Empleados del Es-
tado", ha acudido dicha Comisión 
Gestora de empleados municipales a 
esos compañeros en las diversas Se-
cretarías de Despacho que no figu-
ran inscriptos en aquella Asociación, 
suplicándoles designen un Comité 
Gestor, de cuyo seno se elijan tres 
delegados, que unidos a los de dicha 
Comisión y a los de la "Asociadón 
de Empleados del Estado", así como 
a los de los Ejecutivos y Consejos 
(Pasa a la plana dos.) 
C a p a z d e l o s m u e r t o s 
Anieayer, día lo. d© Noviemibre, 
comió en tal día de todos los años, 
acudí al Cementerio para contemplar 
más de cerca el triste fin de todas 
las grandezas humanas; pero esta 
vez no fueron los muiertos sino los 
vivos los que llenaron mi corazón de 
melancolía. 
Fué hasta ahora el Cementerio lu-
gar de recogimiento y de meditación, 
como que allí se encuentra uno en 
presencia del formidable arcamo; pe-
ro ayer me quedé absorto al verlo 
transformado ©n lugar de vanidad y 
de alegría 
Por autorización dte no sé quién, ni 
me importa saberlo, el Cementerio de 
Colón se vió invadido por una multi-
tud de automóviles, la mayor pairte 
de ellos tripulados por gente alegre. 
Las risas dle esta gente, el gruñir, el 
roncar y el trompetear de los autos 
convirtieron el Camiposanto en una 
sucursal del Malecón, por espacio de 
algunas horas 
Parece que el progreso, la civili-
zación y la modla han saltad'o, al fin, 
también, dentro de la ciudad de los 
muertos... Y allá van, por las antes 
silenciosas y melamcóllcas avenidas 
de la Necrópolis, romflantes, bullan-
gueros, insolentes y dominadas por el 
vértigo 
Ya n© 1« posible a.1 que va al 
Cementerio discurrir en paz por sus 
calles entregado a sus tiernas memo-
rias o a sus hondos pensamientos. 
De Improviso el automóvil se le irá 
encima, le lanzará un ¡trompetazo im" 
penatávo y no le quedará más remedio 
ai cuftadb que emprender la fuga o 
dar un salto para evitar un atro-
pello. 
¡Es el "Ford," el maldito "Fond," 
que después de matar en las calles 
se va todavía ai Camposanto a per-
seguir a sus muertos con sus bella-
querías y sus insolencias! 
Pero no es tan sólo el "Ford" ra-
tero el que va a la Necrópolis a go-
zar dé esta abominable franquicia: 
es también ©1 automóvil de "altura," 
el suntuoso, el reluciente, el que es 
portador dfe distinguidas damas y ca-
Dalleros. Llegan atestados de flo-
res, ©legantes, risueños, como en via-
je de placer. Rápidos se acercan al 
borde de las espulturas, depositaban 
nan* "aquí está," sino pana decir con 
los ojos a los que les contemplan 
(Pasa a la plana tres.) 
P U I I I S I E S E E S -
j j f f e d e m o r / r / 
He de mor i r ; me acosa, me angustia y me mar t i l la 
f atídica esta idea cual ru in pesadilla, 
Ctial maza que mis sienes se goza en oprimir. 
Un plazo incierto y vago de días, meses, años 
De triunfos y derrotas, de gozo y desengaños; 
D e s p u é s - . , ¡es infalible!; después be de morir . 
Vivió m i n iña hermosa, vivi6 m i amor primero; 
Me dló en car iño y besos su corazón cutero. 
Después. . . m i niña henno-a soñando se mur ió . 
Vivió mi buena madre. ¡Ob cuantas esperanzas 
Forjó pura tms bijos de dicha y bienandanzas! 
Y luego en mí pensando m i madre feneció. 
Luchando cual un héroe vivió mi ' f i e l amigo; 
Sus penas y alegrías par t ió siempre conmigo. 
Después en triste ausencia mur ió m i amigo fiel . 
\ i vió el ilustre sabio que luces dló a m i mente. 
De ciencia y de laureles ciñó su augusta frente, 
Y a muerte las campanas doblaron ya por él. 
Vivió de España el genio m á s grande y m á s profundo 
Lanzó con su Quijote al orbe un uuevo mundo, 
Y apenas de Cervantes el polvo nos quedó. 
1/os Césares vivieron y los Napoleones; 
Al . son de sus conquistas temblaron las naciones. 
Después sucumbió César, Napoleón mur ió . 
He ño mori r ; la mano con que febril escribo 
Kl corazón que late, la sangre con qno VÍTO 
Kn lodo de sepulcros la muerte ha de trocar. 
He de mor i r ; sus besos no gus ta rá m i boca, 
No pai tará m i carne con sus caricias loca; 
M i amor y su belleza la muerto ha de tragar, 
¡H© de morir ! ¡VlvamosI IVulcísima es la vida. 
Gloria, placer, amores, r i sueña nos convida. 
Gocemos los minutos que pródiga nos da. 
;He de mori r ! ¡Vivamos! Souríe azul el cielo; 
Flores, aromas, frutas fecnwdo brota el suelo; 
E l ave sus sonatas br indándonos esta. 
¡He de morir ! ¡Vivamos! F | hombre es nuestro hermano. 
Amante su cariño nos tiende con su mano 
Nos da luz y progreso, salud, felicidad. 
¡He de mor i r ! Luchemos, luchemos sin fatiga. 
La vida es nuestra hermosa, nuestra m á s dulce amiga, 
La vida es himno eterno de dichas y de paz. 
¡He do niorlr! Soñemos delicias y venturas. 
Dejemos pesadillas de penas y amarguras; 
Viv i r es un perpetuo gozar, amar, reír . 
Soñemos y vivamos. Después llegará el día 
Fn que ha de despertarme falídica agonía 
Y entonces la sentencia fa ia l ; ¡ho de mor i r ! 
León ICHASO. 
E l señor Rafael Martínez Ortlz 
Ministro de Cuba en Francia, ha r S 
mitido a la Secretaría de Estado un 
recorte del periódico "América La-
tina que se publica en París, qu* 
P^ÍÍ n\ re,aciones comerdalea 
enere Cuba y Francia, ventajas pa< 
ra esta ultima, pidiendo que se ¿ o , 
Jor© dicha situación d© manera jua* 
ta y equitativa. 
No obstante ¡a guerra ©uropea, qu(r 
SL0 iO h* ^ ^ a d o , continúa eí 
referido diplomático sus gestíonea 
encaminadas a obtener la columna 
mínima de los aranceles de Aduana 
francesas, para los productos rubac 
nos. , 
V I C E N T E P E f i E Z 
m i 
Ha fallecido en la Quinta d© Cova* 
donga, d© esta capital, cargado con 
el peso de los años y de una vida la. 
bonosa, consagrada a luchar por el 
bien general, nuestro muy estimado y 
venerado amigo, don Vicente Pérez 
y Fernández. Su hijo amantísimo Lo^ 
renzo, que con la existencia le debd 
un carino inmenso y el don inaprecia-
ble de una educación moral, firme jf 
sólida y un amor al trabajo y a Cuba 
su patria, ha acompañado a su que-
ridisimo padre en sus dolencias, lo h? 
auxiliado enn su inteligencia y su tra* 
bajo, secundándole en sus grandes y 
nobles iniciativas, y en su última en« 
fermedad no lo abandonó un momen-
to. El y su familia ven pasar hoy por 
el intenso dolor y la amarga aflicción 
de verlo desaparecer de este mundo, 
para llorarlo eternamente. Solo la 
resignación cristiana puede ser ali-
vio de tanto pesar. 
D. Vicente Pérez fué muchos año» 
hasta sus últimos momentos, un hon* 
rado comerciante y hacendado de Ci©̂  
go de Avila, donde era muy queridoí 
por su formalidad y su buen corazón. 
Allí creó una fortuna, y allí consiguió 
todos sus esfuerzos, empleando su câ  
pital en empresas útiles al país y fâ  
voreciendo a todo el que se le acei>< 
caba con ánimo de imitarle ©n su no« 
ble conducta. 
Era en Ciego de Avila. Presidenta 
de la Delegación del Centro Asturias 
no, Agente del DIARIO D E LA MA« 
RIÑA, interesándose siempre por to-* 
do lo que significase un adelanto be* 
neficioso al país. 
Dios tenga en su santa gloria a| 
honrado hijo de A'sturias, honra di 
su patria y de su provincia, y le otor* 
gue el premio de su honorable existen-
cia. 
A las ocho d© esta noche, será^ 
trasladados sus restos desde la Quhw 
ta Covadonga a la Estación Central» 
para ser conducidos a Ciego de Avi^ 
la. 
Reciba nuestro profundo pésame stí 
afligido hijo don Lorenzo Pérez Fi< 
gueredo, y su hija política la dignisî  
ma señora Gloria de la Torre de Pére< 
y demás familiares, que tanto queriaî  
a don Vicente-
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tTANDO se envió -al ¡ con el aplauso y d beneplácito 
Congreso el anterior ! generales. No ha quedado ningúu 
Mensaje Presidencial, cabo suelto. E l doctor Caiicio no 
fué uuánime la queja rteibió por su decreto más que 
sobre su extensión pro- j felicitaciones. Las más cordial^ 
han sido sin duda la del doctor 
i m m 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisit 
to gusto . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . = H A B A N A . 
H O T E L U E L J E R E Z A N O » 
Exclusivo para familias del campo. As í es, que cuan-
do lleguen a la Habana, no olviden que esta ea su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
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B a t u r r i l l o 
lija y exorbitante. E l último es 
todavía más largo. Cualquier ma-
licioso pudiera sospechar que se 
trata de aburrir a los congresistas 
y de desesperar a los que forzo-
samente hemos de leerlo y exami-
narlo. En otras partes, en dos Es-
tados Unidos, por ejemplo, se dan 
a las Cámaras y a la Prensa si-
nopsis y síntesis de cada uno de 
los departamentos con sus corres-
pondientes ampliaciones y aclara-
ciones. ¿No se podría imitar aquí 
esta costumbre discreta 3' amable ? 
Así podríamos prescindir de los 
lugares comunes, que constituyen 
el fárrago de la obra muerta de 
los Mensajes y hacer resaltai 
aquello que constituye la esencia 
de los problemas nacionales y ad-
ministrativos. 
Exprimido el último Mensaje, 
jqué es lo que queda de jugo y 
de substancia? ¿Qué nuevas orien-
taciones se señalan? ¿Qué reme-
dios se proponen para los proble-
mas vitales? 
En Justicia se vuelve a apun-
tar la desproporción entre los de-
litos cometidos y los procesos y 
sentencias. La cuestión no es una 
bagatela. ¿Se ahonda en su cau-
sa? Se señala como tal el trabajo 
excesivo de los jueces que mu-
chas veces han de encargarse al 
mismo tiempo de los asuntos de 
Primera Instancia, de los de Ins-
trucción y de los correccionales. 
¿Es este el motivo fundamentaa? 
Sí se ahondase algo más en el 
asunto ¿no se echaría de menos en 
hartas ocaáiones la independen-
cia del poder, judicial? ¿No nos 
en con trarí am ct>s con la política ,de 
grupos, de clientela, de condescen-
áencias, de compadrazgos, des-
dando y tergiversando las causas, 
tramando testimonios falsos, 
echando tierra sobre las suma-
rias, forzando sobreseimientos y 
suspensiones? 
De los indultos apenas dice na-
da, más que de refilón y de pasa-
da el Mensaje. En camibio se ocu-
pa prolijamente del aumento del 
iueldo de los jueces y de los em-
pleados judiciales, de la conve-
niencia de los traslados, de la ne-
jesidad cíe coartar las licencias.. . 
En Hacienda todo se halla a las 
nil maravillas. La cuestión mo-
netaria ha sido radicalmente re-
suelta "sin festinación" con la 
nayor prudencia y oportunidad y 
Lanuza y la que comenzó a diri-
girle desde la Cámara en la pri-
mera sesión el representante doc-
tor Rog-elio Díaz Pardo. 
Creíamos encontrar algo en la 
sección de Hacienda sobre el dé-
ficit nacional que, según lo 'ha di-
cho y repetido el "Heraldo de 
Cuba" asciende a algunos millo-
nes. ¿A quién inculpar de este dé-
ficit creciente? ¿Al Congreso que 
con tenaz impenitencia amontona 
pensiones y créditos o a algunas 
Secretarías que no tienen todavía 
lo bastante con los cuarenta y dos 
millones del presupuesto? ¿No po-
drá el talento del señor Can-
ció buscar una fórmula para ni-
velar siquiera los presupuestos? 
Algo muy importante, muy 
transcendental se toca en Obras 
Públicas y en.Sanidad; el proble-
ma del agua. Viene el Mensaje .1 
ratificar lo que sobre este proble-
ma, sobre sus peligros, sobre la 
urgencia de su remedio definiti-
vo hemos dicho en repetidos ar-
tículos. Mas este asunto, no ago-
tado todavía, merece capítulo 
aparte. Como lo merece también 
la medida que para resolver los 
conflictos entre hacendados y co-
lonos indica el Mensaje ail Congre-
so en su sección de Justicia. Como 
lo merece asimismo la que en la 
misma sección se propone respec-
to a los desahucios por falta de 
pago de los inquilinos. 
En medio de la logorrea del 
Mensaje hay dos secciones que 
merecen nuestro aplauso; la do 
Gobernación y la de Agricultura. 
A falta de palabras y de hojaras-
ca hay en ellas sustancia, grano, 
•hechos positivos. La paz, la tran-
quilidad y el orden públicos, la 
extinción del bandolerismo, la efi-
cacia para sofocar intentonas per-
turbadoras son una realidad. E l 
comienzo de resurrección agríco-
la me/rced a las exploraciones, al 
fomento de los cultivos, a lo« es-
fuerzos en pro de la inmigración 
son otra consoladora realidad. La 
sobriedad y la solidez de esas dos 
secciones del Mensaje contrasta 
con la aparatosa y prolija verbo-
sidad que fatiga y desespera en 
casi todas las demás. 
Temblamos en cada nueva legis-
latura. Nos asalta la visión enor-
me abrumadora del Mensaje 
A s a m b l e a M a g n a . . 
(VIENE DE LA PEIMERA) 
nández, Aurelio Ramos Merlo y Ma-
nuel Villalón. 
En las oficinas del Ejecutivo de 
esta provincia se ha designado dele-
gado al señor Llerena y en las del 
Consejo Provincial al señor Labra-
dor. 
Entre los distintos actos que se 
propone realizar la prestigiosa clase 
de empleados públicos, se encuentra 
Provinciales de la República, puedan 
concurrir a los Cuerpos Colegislado-
res y a donde más sea menester, de-
mandando la promulgación de dicha |la de una asamblea magna, señalada 
ley. ya para el próximo lunes 8 del ac-
En efecto: por los empleados de tual, en uno áe los teatros principa 
los Gobiernos y Consejos Provincia- de la capital, a donde concurrirán 
fera velada para los intereses gene-
railes, en cuya fiesta usarán de la 
palabra distintos y notables orado-
res. 
En ese acto se dejará nombrada 
una Comisión Permanente que ven-
ga a robustecer las gestiones ya ini-
ciadas a favor de la repetida Ley. 
les de la República y por las distintas 
Secretarías de Despacho se están ha-
ciendo ya las designaciones de dele-
gados. 
La Secretaría de Gobernación ha 
designado a los señores Marcial Her-
ios delegados antes mencionados, y 
se invitará a todos los compañeros 
de la República, a la prensa, a los 
señores congresistas y al público en 
general. 
Resultará una agradable y fructí-
• • • • 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas, inyecciones del 
606 y Neosalvarsan. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m . en 
Cuba, núm. 09, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 




SAN ¡rAZ/̂Rp T-OI 
UeU a su niño BoTmxrn Purgante 
del Dr. Martí, no esa purga 
amarga y desagradable. 
Obsequíelo en vez de mortificarlo. 
Los niños toman el " Bombón Purgante " con deleite porque fco sabe 
í a medicina. Es delicioso, lo piden todos los días. 
5í vem/e en todas las Farmaeia* Depósito: " E l Crisol", Nepltmo 91 
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T i r o t e o a n g l o - g e r m a n o . L a c o n f e s i ó n 
d e M r . A s q u i t h . E l d e s a c u e r d o d e l o s 
a l i a d o s . A l e m a n i a n o p i d e l a p a z . 
i. A un artículo del "Times", del día 
ÍO en el cual se llama "anarquistas" 
i los aviadores alemanes que arroja-
gn>n bombas sobre Londres, contesta 
p̂l "Xokal Anzeiger", de Berlín, con 
las siguientes palabras: 
"""""Por la historia de las guerras co-
Jojiiales inglesas, y conociendo per-
ectaménte el carácter del pueblo in-
B , sabemos muy bien que si los 
eroplanos ingleses no han destruido 
odavia el palacio imperial de Ber-
ín y matado a millares de pacíficos 
Ciudadanos en la capital de Alemania, 
Ja sola razón para ello es que no Ies 
jfS^ posible llegar hasta Berlín. 
Bj Con derecho o sin derecho, "mi país 
•inte todo" es un dicho inglés, que no 
•paste en Alemania. Por consiguiente, 
ifco podemos tomar en serio el enfado 
S e l "Times", y estaraos convencidos 
j j e que en su fondo, hay bastante hi-
f ocresia. Si no fuera así, la Prensa iglesa hubiera debido condenar con *jridignación el ataque aéreo francés 
5 Karlsruhe, pero entonces los perió-
dicos londinenses se abstuvieron de 
llamar "anarquistas" a sus aliados, 
aunque éstos "echaron bombas sobre 
una muchedumbre civilizada", como 
ahora dice el "Times". 
el necio y por el ignorante, que así 
es generalmente el idiota con el que 
pretende sacarlo de la oscuridad de 
su idiotez. • 
¿Se habrán convencido ahora? No 
señor. Hay muchos que ignoran lo 
concerniente a estos asuntos milita-
res y sus cerebros razonables Ies ha-
ce reconocer la verdad; pero hay mu-
chos más que se aferran a una idea 
sin otra razón que el por que sí, y 
cómo no hay peor ignorancia que la 
del soberbio, este seguirá riéndose 
de todo el mundo y creyendo que si 
él va a los Dardanelos, llega a Cons-
tantinopla. 
Cuanto a Servia, puedo anticipar 
que su socorro es un fracaso tan gran-
de como el del ataque a los Dardane 
Son ya varios los que me dicen en 
tono irónico que las ventajas alcan-
zadas por Alemania no son obstáculo 
para que pida la paz. Y ayer mismo, 
nuestro colega "El Heraldo" en ar-
tículo bien razonado y mejor escrito, 
hace la misma afirmación. 
A mi entender, no se han enterado 
bien de lo que ocurre sobre los rumo-
res de paz que circulan. Son los alia-
dos los que quieren la paz y, en su 
consecuencia, son ellos los que pre-
guntan a los germanos en qué condi-
ciones la aceptarían y hasta dónde 
llegarían en sus exigencias. 
^ Alemania contesta diciendo que ha-
ría la paz en esa o la otra forma. 
Pero como el cable inglés oculta cui-
dadosamente la pregunta y divulga 
Mr. Asquith expuso ayer en la Cá-
mara que la situación de los Dardane-
los le había dado y le daba al go-
bierno inglés grandes desazones... 
Esto que dice Mr. Asquith obliga-
do por la fuerza de las circunstancias 
y por serle ya imposible ocultar el 
fracaso que tan tremendo disparate 
supone, lo vine diciendo días tras día, 
sin conseguir que esta pléyade de sa-
bios que ignoran por dónde se va al 
Canal de Suez y por dónde a la Me-
sopotamia, escuchase los razonamien-
tos que le exponía en fuerza de estu-
dio para convencerle de su error. 
Y mientras Mr. Asquith ocultaba 
cuidadosamente cada desastre que me 
daba la razón y mientras el rebaño 
de ciegos discurría con el criterio de 
una oficina que estudiaba la noticia 
de su conveniencia y no la de la ver-
dad, se me increpaba por el iluso, por 
los. Ya dije que el único recurso del CUP-nto Puede la respuesta, de ahí que 
aparezcan los germanos pidiendo lo 
D I E N T E S F L O J O S - P I O R R E A A L V E O L A R 
Tratamiento mundial, mediante el análisis del pus PIORREICO, y 
aplicación de la "VACUNA SENSIBILIZADA," por el método del 
doctor Bass y Harris. Tratamiento heroico y rápido, 
Hora fija. 
D O C T O R M I R E T 
Consulta de 12 a 3.—San Miguel, 72.—Domingos de 9 a 11. 
C 4826 alt 15t-29 
ejército servio sería cubrirse en la 
frontera septentrional de Grecia o 
encerrarse en las abruptas montañas 
de la Albania. Y pese a quien pese y 
a todas las amenazas y desesperacio-
nes de Mr. Asquith, Servia será bo-
rrada del mapa político en plazo más 
breve del que se figuran los mismos 
tontos de siempre que creían en la re-
tirada estratégica para esperar a los 
teutones en el paso de las montañas. 
E l fin llega, el fin se presiente y el 
fin no es lisonjero para la causa alia-
da. 
Este es nuestro delito imperdona-
ble; el que no hayan podido los sabios 
mil que tanto disparataron, chotear 
nuestras opiniones y mofarse de nues-
tro criterio. ¡Los pobres! 
La "Gaceta de Voss" dice: 
"Tpdas las tentativas de un común 
acuerdo militar entre los aliados han 
fracasado por culpa de lo 'desnatural' 
de su alianza; porque cada uno de 
ellos persigue un fin político distinto, 
y sus intereses divergentes serán 
siempre un obstáculo para una acción 
uniforme de esas potencias. Todo lo 
contrarío pasa con las potencias cen-
trales, donde vemos una colaboración 
verdaderamente ejemplar de todas sus 
fuerzas, tanto en Rusia como en Ga-
litzia y en Gallipoli, lo que constitu-
ye la más firme prueba de la absoluta 
concordancia de sus intereses politi-
cos". 
que están muy lejos de solicitar. 
Cuando en un pleito pretende tran-
sar t\ que ve su causa perdida, suele 
enviar a su abogado para que explore 
la voluntad de su adversario a ver 
cuáles son sus pretenciones. Si este 
las exterioriza diciendo "yo me tran-
so por tanto" y se oculta lo que el 
abogado de la parte contraria consul-
tó, tal parece que es aquel el que so-
lícita la transación. Y esto es, a mí 
juicio, lo que ocurre al presente con 
los- referidos rumores de paz, erró-
neamente interpretados. 
G. del R. 
Para las muciiachas bonitas 
Cuando las muchachas son agra-
ciadas, bonitas, y no quieren perder 
sus encantos, que las hacen estar 
siempre rodeadas de un coro de ad-
miradores, toman reconstituyentes, 
que les mantienen siempre en el mis-
mo estado de belleza, de hermosura 
que modelan su cuerpo gallardamen-
te y ello es sencillo y fácdl de lo-
grar, tomando las pildoras del doc-
tor Vemezobre. 
Gran reconstituyente, lo mejor 
que pueden tomar las mujeres, y que 
so vende en su depósito neptuno 91 
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enseña gualda y roja era allí, en la 
casa de la más joven de todas las na-
ciones hijas suyas un símbolo tan 
hermoso que parecía realizado el 
Ideal que alientan muchos corazones 
de unir con lazo indisoluble todos es-
tos pueblos de un mismo origen e 
idioma y que tan gran obra podrían 
realizar. y 
Cuando entre gentes de habla cas-
tellana se oye decir en San Francls. 
co "el pabellón" no hay que pregun-
tar a cuál se refieren. Es aquel ele-
gantísimo de hispánica estructura 
que se destaca entre todos con su es-
belta silueta y «n cuya torre más al-
ta siempre agita el viento la estrella 
solitaria que será siempre un timbre 
de gloria para su autor el joven ar-
quitecto don Francisco Centurión 
que ha déja lo para siempre impreso 
un sentimient") artístico y su amor a 
las glorias de sus antepasados. 
Aprovechando los moimentos que 
podía estar entre nosotros nos habló 
del magnífico porvenir que vislumbra 
para Cuba cuyas energías se han de 
poner a prueba como consecuencia 
de la horrible hecatombe europea, de 
sus aspiraciones políticas y del pro-
grama que desarrollaría desde el go-
bierno de la Habana. Cambiamos 
también impresiones sobre una gran 
empresa Industrial que se va a enu 
prender en Cuba y que ha de dar 
ocupación a centenares de obreros y 
en la que ha de tomar parte muy 
activa otro cubano meritísimo, el se-
ñor Enrique Margarit, actual Presi-
dente de la Lonja del Comercio. 
Cuando llegamos a la estación que 
lo conduce a Prisco, se encontraba 
allí reunida casi toda la colonia cu-
bana, que es bástame numerosa y 
que fueron a saludar a compatriota 
tan popular y querido y al mismo 
tiempo pedirle que se haga eco de sus 
aspiraciones cerca del gobierno para 
que no sea trasladado el actual Oón. 
sul señor Calixto García que ocupa 
este puesto hace dos años con verda-
dero decoro y acendrado patriotismo. 
Fernando MOLINA 
Chicago, 111, 25 de Octubre de 1915 
Algo que Usted 
debe saber 
NUESTRO METODO DE 
EXAMINAR LA VISTA 
CIENTIFICAMENTE, NOS 
PERMITE DECIRLE CON 
EXACTITUD LO QUE SUS 
OJOS NECESITAN CUAN-
DO SE TRATA DE USAR 
ESPEJUELOS. NUESTRO 
EXTENSO SURTIDO NOS 
PERMITE HACER CUAL-
Q U I E R COMBINACION 
QUE SEA NECESARIA. 
NUESTRA GRAN EXPE-
RIENCIA EN E L AJUSTE 
DE LAS ARMADURAS 
TIENDE A DAR AL CLIEN-
T E UNA GRAN Y UNA 
DISTINGUIDA APARIEN-
CIA. TODOS NUESTROS 
CONOCIMIENTOS LOS PO-
NEMOS GRATIS A SU 
DISPOSICION. 
E L TELESCOPIO 
San Rafael» nüm. 22, entre 
Amistad y Aguila 
Remitimos catá logo gratis, sol lc í te loí 
¿La conoce usted? Es lo más per-
fecto y acabado en máquinas par-
lantes. De fácil manejo y excelente 
mecanismo. La voz del artista se per-
cibe tal como la emitió: clara sin 
dejo metálico. 
Receptores: señores M. Humara 
y en todas las boücas. Es el recons- j (S. en C ) , Muralla 85 y 87. También 
tituyente femenino de mayor acepta- i tienen nuevos discos, entre « t W 
ción por la faahdad que hay para "Clavelitos," cantado « español ñor 
tonurl0- 1 la maravillosa Lucrecia Bori 
Desde el mes de abril a la fecha 
ha tenido nuestra haíienda una mar-
cha más desahogada que en el se-
mestre anterior. Los satisfactorios 
rendimientos de la zafra y los altos 
precios a que se vendió el azúcar, 
compensaron con creces las mermas 
y quebrantos de la segunda de nues-
tras producciones, o sea el cultivo, 
comercio y elaboración del tabaco 
No fué, por cierto, la naturaleza pro-
picia a una y otra rama de nuestra 
riqueza; copiosas lluvias interrumpie-
ron las operaciones de los ingenios 
y perjudicaron el jugo de la caña 
causando daño inmenso a la cosecha 
de tabaco, de suyo coartada por los 
obstáculos que le impiden nuestro 
acceso a los grandes mercados del 
centro y oriente de Europa,- y por las 
economías y privaciones que impo-
nen a todos los pueblos los daños y 
perjuicios causados por la asoladora 
guerra que sigue desvastando los te-
rritorios más poblados, más ricos y 
civilizados del mundo. 
Al cabo, el azúcar es uno de los 
grandes productos de la industria 
humana, necesario para el sustento y 
satisfacción del paladar, y, además, 
materia prima de productos de diver-
sas clases en grande escala consumen 
todos los pueblos. Así hemos pre-
senciado el espectáculo de que los 
Gobiernos, ante el temor de que la 
especulación atravesara la produc-
ción e impusiese precios exagerados 
del dulce, que han ido enajenando a 
precios relativamente moderados, las 
cantidades precisas para la satisfac-
ción de las necesidades públicas. Lec-
ción elocuente y demostrativa ide 
que los Gobiernos acuden en todas 
las formas y con todos los procedi-
mientos lícitos al remedio de los ma-
les sociales, sin detenerse en consi-
deraciones puramente abstractas o 
en reglas dictadas para días bonan-
cibles. 
El tabaco ,por el contrario, no sa-
tisface necesidades fisiológicas ni 
primordiales del organismo, y es con 
siderado por los Gobiernos como un 
artículo de renta, de donde resulta 
que en días de crisis y anormales su 
comercio se resiente inmediatamente. 
Así, mientras el mercado azucarero 
ha absorvido sin dificultad más de 
dos y medio millones de toneladas 
de azúcar, a que ha montado nues-
tra zafra, nuestras vegas, almace-
nes y fábricas de tabaco, no presen-
tan la animación de los días bonan-
cibles, revelando las estadísticas de 
la exportación una disminución con-
siderable. 
De acuerdo con "El Comercio": de-
be ser declarada lícito por todo co-
merciante el expendio de drogáis de 
pal ente, de etsas que no necesitain 
fórmula de facultativo, ni dosifica-
ción especial; productos conocidos en 
todo el mundio, como son Hipofosfitos 
de Sosa, Emulsión de Scott, el Saiz 
de Carlos, el Jarabe de Rábano de 
Grimaudt, los aceites de bacalao, li-
cores, tabletas y pastillas, que uno 
mismo se recomienda porque las ve 
anunciadas o porque un amigo que 
con ellas se ha curado nos las acon-
seja. 
Así como las droguerías y farma-
cias vendten jabones, pclviosi, esen-
cias, objetos dé tocador y juguetes, 
que no ̂ son artículos del arte de cu-
rar, así dais quincallerías, bisuterías 
y otros comercios, deben expender 
productos químicos, cuya venta auto-
rizan la Academia de Ciencias y la 
Secretaria de Sanidad, por un prin-
cipio muy elemental de equidad, y 
para favorecer a la humanidad do-
liente, puesto que la mucha compe-
tencia aminoraría el precio de la 
mercancía. 
Np es que los droguistas y farma-
céuticos sean más explotadores que 
otros comerciantes; no es que entre 
ellos escaseen las personas decentes, 
de sentimientos hasta piadosos indu-
sive: es que el monopolio, la seguri-
dad de no competencia, el privilegio 
alcanzado, inisensiblemente llevan al 
hombre menos abusador a sacar el 
mayor partido posible de su negocio 
Aunque muy sinceramente agrado 
co el honor que me hizo el Cent 
de Detallistas en su sesión últin^ 
concediéndome un voto de gracias ' 
comentarios justos a un admirad 
artículo de " E l Comercio," entiej 
que ese aplauso es para nuestra 
DIARIO, y a mis queridos compage 
ros hago partícipes de mi satisfaĉ  
ción. > |i « . • * 
Con anterioridad! a ese trabajo, 
varios números de nuestra publicâ  
ción, hemos coincidido "El Comercio" 
y nosotros en ese punto. Desde ou« 
el irreflexivo decreto del doctor Can. 
cío originó tantos trastornos, y g 
pueblo, poco habituado a reflexionar 
y formar criterio firme, hizo blanco 
de sus censuras al detallista, y perfô  
distas poco ecuánimes excitaron pa* 
elones en vez de calmarlas, creyendo 
seguramente que decir detallista eá 
lo mismo que décir español weyle-
riano, como si no fueran cubanos na-
tivos centenares de ellos, y como sj 
en la justa defensa de su propiedad 
y de su pan Influyeran los rescoldos 
políticos del pasado cumplimos con 
nuestro deber y recomendamos a te-
dios discreción, templanza, buen jui-
cio, con lo que creímos no sólo hacer 
justicia a un elemento digno de con, 
sideración, sino prestar un nueva 
servicio a nuestro país, necesitado d« 
sosiego y confraternidad. 
Y eso—ya lo hemos dicho y lo re-
petimos—sin intenciones de alcanzar 
paga ni apla/usos, y sin haber acudi-
do jamás en demanda de préstamoí. 
o fiados a ningún comerciante; bien 
a diferencia de tantos, que les explo-
tan, los piden y les deben, y son sua 
peores cuchillos cada vez que la. pa-
triotería les agita. 
Tenga, pues, mil gracias la Direo 
tiva del Centro de Detallistas. , 
J . N. ARAMBURÜ. 
i i 
R O M A 
Tel. A-3569, O'REILEY, 54. 
C 4932 lOt-lOb 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rúst icas, dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32; de 2 a 5; telé, 
CAMISAS B U S 
A precios razonables, en El Pasa" 
je, Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
y Obracía. 
Elegancia y Comodlilail 
El bgmbre de negocios debk 
cuidarse mucho de so rists 
y de su apariencia persona^ 
S ¡ s u s o j o s s e esfuer-
Cuatro grandes casas de la Haba-|2an, n O 68 p O S l b l e , C|tl6 SU 
c e r e b r o p i e n s e b i e n . 
S u p o r t e e l e g a n t e dará 
m a y o r r e a l c e a s u perso-
n a y c o n t r i b u i r á a l erv 
g r a n d e c i m i e n t o d e s u a í 
n e g o c i o s . 
• E N 
M I T A DE O r 
O'REILLY, 116. 
Encontrará lo que le hace faltt 
G a b i n e t e d e O p t i c a dít 
r í g i d o p o r p e r s o n a l & 
r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a 
O'Rellly, esq. a Bernaza, íren'1 
na acuerdan el precio de las medid 
ñas patentadas que ellas solas reci-
ben; un catálogo ad hoc señala a los 
farmacéuticcis los precios fijos de 
las medicinas de patente; el más 
humano de éstos rebaja diez centa-
vos en cada frasco; no es suficiente. 
E l producto cuesta realmente la mi-
tad en fábrica; si todo el mundo pu-
diera venderlo, muchas gentes lo im-
portarían, y iLa población enferma 
sena favorecida. 
Lo repito; muy de acuerdo, como 
tantas otras veces, con " E l Comer-
cao. 
En nuestras ediciones aparece un 
anuncio que dice: 
"¿Tiene usted el honor de ser asr 
tunano? Tiene usted el deber de 
suscribirse a la revista ASTURIAS 
el mejor periódico regional que se 
publica en América," etc 
cJ0**0/8?' yJo más <lue*<iice. puede 
ser verdad. Pero el anunciante olvi-
do agregar: 
"Nuestro administrador suele des-
cuidar a sus suscriptores honorarios." 
mJnoc56 * Uno ^ hace v^as se-manas que no lee ASTURIAS 
l menos que también las seoues-
' i se trXal al p a í p de Al&ear. 
K de mis cartas a La Vanguardia. | C SMO 26^ 
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• D e s d e E s p a ñ a 
E L T R I U N F O D E L A P E S E T A 
• • • • 
EMOS entrado en casa 
—¿Me hace usted el 
París. 
mos enviar un giro a 
de un cambista; quere-
íavor de darme francos?—decimos 
entregándole un billete de 100 pê  
yetas. 
—Ahí van—responde, devol-
viéndome 106 fran-cos. 
Un poco conmovidos guardamos 
el billete de 100 francos y las seis 
monedas de a franco, por cierto 
nuevecitas y deslumbrantes. Y al 
salir no podemos menos de recor-
dar que hace unos años cuando re-
cibíamos en el Extranjero giros 
de España, cada 100 pesetas se 
nos quedaban reducidas a 60 fran-
cos, con gran doW de corazón y 
de bolsillo. 
Este inesperado y fortuito 
triunfo de la peseta, que en los 
diarios españoles no ha merecido 
ni tres líneas, ha llamado singu-
lamente ia atención de ilustres 
dconomistas y sociólogos extran-
jeros. 
"¡España! ¿Qué ocurre en Es-
paña para que la moneda nacional 
resurja tan robustamente ante el 
mundo?" 
Y revistas tan prestigiosas como 
"Economic Joumal" y publicis-
tas tan autorizados como Luigi 
Einnaudi, en " I I Corriere della 
Sera", comienzan a fijarse en no-
sotros con más sorpresa que otra 
cosa, eso sí. 
No ha mucho que un cronista 
parisién se nos encaraba, acusán-
donos, por el triunfo de la peseta, 
•ie presumidos y amenazándonos 
:on que al llegar la paz, y en vis-
a de nuestra presunción y des-
ién por eUos, los franceses nos 
ijustarían las cuentas, "Ahora 
/ale más la peseta que el franco 
- -venía a decir;—pero al llegar la 
paz hablaremos." Bueno. 
Claro está que si estuviésemos 
orgullosos, que no lo estamos, por 
este inesperado triunfo de la pe-
seta mereceríamos esas admonicio-
nes y otras peoras todavía. Porque 
si hay alguien en el mundo que 
haya hecho â go para desacredi-
fcar la peseta, este alguien somos 
los españoles. Y si hay país que 
lo se haya preocupado ni poco ni 
mucho por su moneda nacional, 
este país indiscutiblemente es Es-
paña. 
Pero ocurre algo más que « i 
triunfo de la peseta. Ocurre que 
nuestros valores en el Extranjero 
adquieren una consistencia tan 
inesperada o más. La revista ita-
liana "Solé" trae un cómputo de 
cotizaciones entre julio del año 
anterior y julio último en la Bol-
sa de París, donde los principales 
fondos públicos de los países be-
ligerantes tuvieron un bajón que 
oscila entre el 10 y el 30 por 100, 
y de los países neutrales, entre el 
3 y el 8 por 100, mientras que el 
Exterior español 4 por 100 no lle-
gó en la baja ni al 3 por 100, sien-
do, por tanto, el que más firme-
mente se mantuvo entre todos los 
fondos públicos cotizables. 
Así el 3 por 100 francés bajó en 
un año de 83 a 69; el Consolidado 
inglés 2 por 100, de 75 a 65; el 
Austria oro 4 por 100, de 85 a 61; 
el Hungría, oro 4 por 100, de 80 a 
60; el Rusia 4 por 100, (1883,) de 
86 a 76; el Italia 31/2, de 94 a 75; 
el Turco (unificado,) de 81 a 60; 
el Servia 31/2, de 81 a 61. 
Todos los países neutrales, sin 
excepción, han visto descender sus 
fondos públicos. Pero se ha dado 
el caso estupendo de ser los foi»-
dos públicos españoles los que con 
más firmeza han resistido el alud, 
manteniéndose en el mercado co-
mo un símbolo de prudencia y de 
seriedad. 
Los de Suiza, los de Noruega,, 
los de Suecia, los del Japón, 1c»; 
de la Argentina, los del Brasil, 
descendieron en un promedio que 
oscila entre 4 y 8 por 100, y soca-
mente los de España—¡oh, eterna-
mente recelosos capitalistas espa> 
ñoles!—, solamente los fondosN pú-
blicos garantizados por el Tesoro 
español—¡oh, inconfesados deser-
tores de nuestros empréstitos del 
Tesoro!—, soCamente los nuestros 
se mantuvieron sin perder más del 
3 por 100. 
Ya lo sabéis, capitalistas espa-
ñoles. 
Cristóbal de CASTRO. 
L U N A O E H I E L . , . 
Viene de la primera plana 
N E C R O L O G I A 
Cooifortada con los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Papal, ha de-
jado de existir, en el día de ayer, la 
virtuosa y muy respetable señora do 
ña Justa Sánchez, viuda de Perear 
ñau. 
El entierro de la distinguida fina 
da tendrá lugar esta tarde, a las cua-
tro, saliendo el cortejo fúnebre de la 
calle de San Lázaro, número 57, Ví-
bora. 
¡Descanse en paz la que fué mode 
lo de madres!, y reciban sus familia-
res nuestro testimonio de condolencia, 
especialmente sus cariñosos hijos Ro-
sa María y Juan Perearnau y Sán-
chez, a quienes les deseamos resigna-
ción bastante para sobrellevar este 
tan rud'o golpe para ellos. 
Don Antonio de los Heros 
Entre los pasajeros llegados en el 
hermoso trasatlántico español "Al-
fonso XII," se cuenta el señor don 
Antonio de los Heros, comerciante 
muy conocido en esta plaza y ami-
go nuestro muy estimado. 
Es el señor Heros condueño de 
"La Glorieta Cubana," y durante su 
viaje ha hecho grandes compras pa-
ra la temporada invernal!. 
Le damos la bienvenida al señor 
Heros. 
¡ A M A S D E C A S A ! 
Llegó (1 fin de mes en que las amas de casa hacen sus compras 
para el mes, y deben ir a LA MILAGROSA que es la casa que más 
barato vende. Vea algunos de los precios: 
Alcohol desnaturalizado, garrafón, 
Arroz canilla primera de primera, arroba ; . . . $1.50 
Aceite español superior. Milagro, ^ 80 
Aceite español, Sensat, Vi 90 
Manteca "Sol" lata 7 libras 1.10 id. 17 libras 2.60 
Fósforos (para familias) francés Roche 150 fósforos, docena... 60 
REPARTO DIARIO A TODOS LOS BARRIOS DE LA HABANA. 
TELEFONO A-7137. NEPTUNO Y CAMPANARIO 
neoyorquino, por civilizar aún. Por 
haberla suplicado, mientras almorza-
ban, que le sirviese más arroz, vol-
vióse tan furiosa que le t i ró con un 
destornillador, produciéndole una he-
rida en el cuello. 
La noche t n que perpe t ró el c r i -
men, comian en el hotel. Desde sus 
terrazas divisábase el maravilloso la-
go, que no les invitaba a la muerte, 
sino a la máe dulce y placentera de 
las vidas. E l cielo se iluminaba con 
suavidades nacaradas, como anhelan-
do tomar parte en la ventura de los 
dos . . . "Esa hermosa tarde—afirma 
él— fuimos dichosos, no sospechan-
do j amás que sombrías nubes cubrie-
ran el cielo de nuestras ilusiones." E l 
vendabal azotó de pronto. " ¿ P o r qué 
miras con tanta insistencia a las mu-
jeres de al lado?—me dijo. La ase-
guré que no era verdad, me exigió que 
nos fuéramos, y en seguida, nos di -
rigimos a casa." ¡Olvídame!"—di jo-
me al entrar.— ¡Véte a dar un paseo 
y no retorne"? hasta de aquí a una 
hora."—"Cuando salía, me volvió a 
llamar y me exigió que no pasara por 
el camino de Cernobbio, sino por otro 
cualquiera. A los qiunce minutos, no 
pude resistir la tentación de volver. 
A l entrar en casa v i a mi esposa en 
trajé y actitud de salir. ¿A dónde 
vas?—la dije. Me miró con despre-
cio y me contestó, r iéndose :—"¿Aca-
so imaginas que estoy obligada a v i -
vir siempre cont igo? . . . ' " Eran las 
diez de la coche. 
"Aquéllo me hizo enloquecer. La 
Idea de que me abandonaba para 
concurrir a una cita de amor, tor tu 
róme el cerebro. V i un martil lo a mis 
pies . . . y no recuerdo más. La di 
cuánto era y me pagó con insul-
tos" . . . 
E l asesino insiste en que no re-
cuerda que metió el cuerpo ue su es-
posa en un baúl, y que le arrojó al 
lago, , . . "Supe algo de eso—afirma—• 
en Nueva York, al oirlo de labios de 
mis familiares. Tan oscuro está mi 
cerebro, que no recuerdo si alguien 
me ayudó a conducir el baúl. Cuando 
llegué a Nueva York, vine a saber 
que hice el viaje en el "Prinzess i r e -
ne." Sólo recuerdo que, al desembar-
car, me rodeaban miles de personas, 
fotógrafos y policías." 
He aquí la historia del espantoso 
crimen que er. I tal ia ha causado más 
sensación que los que realizara el me-
dio centenar de asesinos, pertenecien-
tes a la "Mano Negra," que fueron 
conducidos en jaulas ante el tribunal 
de Viterbo. En plena luna de miel, 
a I03 tres meses de casados, fué co-
metido el enmen. Erente a los testi-
monios de que la víct ima era una 
mujer disoluta, irritable y celosa, es-
tán los de su hermano, capi tán de la 
flota de guerra norteamericana. La 
víctima se divorció dos veces, y al se-
gundo esposo le disparó un tiro, que 
no llegó a matarlo, pero que sirve al 
criminal para combatir contra la 
muerte, que ya le oprime la garganta. 
El , asesino cuenta, además, para con-
vertir el crir ien en generoso acto, con 
un formidable argumento. Poco an-
tes de contraer nupcias, le aseguró su 
esposa que sólo tenía veintinueve 
años. Más tarde le confesó la ingra-
ta que hacía dos años había cumpli-
do los cuarenta. Merecía, pues, que 
la mataran, la descuartizaran y la 
arrojaran al lago, dentro del baúl. Ya 
saben todas las mujeres lo que les 
puede ocurrir, porque todas ellas, sin 
excepción, santifican el arribo de los 
veinte años al cumplir el medio cen-
tenar. E l asesino tenía veinte cuan-
do, al cometer el crimen, demostró 
que poseía incomparables aptitudes 
para servir en un matadero. 
—¿Quién es é l?—pregunta rán los 
lectores? Pves nadie más que Porter 
Charlton, hijo del honorable señor 
Paul Charlton, que en Puerto Rico 
estuvo, durante algún tiempo, desem-
jeñando las graves tareas de juez del 
Tribunal Federal. " M i padre se l la-
ma Paul Char l ton—clamó el asesino, 
ante los jueces,—y es juez de los 
tribunales de Puerto Rico" (of thc 
Porto Rican courts.) Y el hijo de 
un juez, parece que se complace en 
repetir, al dirigirse a los jueces que 
le juzgan, que su padre era juez en 
Puerto R i c o . . . "Un día— continuó 
dicióndoles—mi padre vino a vernos, 
y riñó a mi esposa por su pasada v i -
da. Entonces mi padre era juez en 
Puerto Rico." (Then was United Sta-
tes Judge of Porto Rico. ) 
Los jueces de Roma, al pensar en 
la víct ima descuartizada y echada en 
un baúl al misterioso lago, en noche 
de luna, tan bella como las cantadas 
por Musset, han debido imaginarse 
que un tigre, oriundo de jueces, ha 
reemplazado hoy al cordero pascual, 
símbolo de todas las humildades en 
el escudo por torr iqueño; y que San-
ta Rosa, la flor mística portorrique-
ña, ciñó la palma de los márt ires , 
porque sus compatriotas la asesina-
ron y descuartizaron también, como 
la víctima que descendió entre las 
aguas apacibles del lago Como. 
Cristóbal R E A L . 
T r a j e s p a r a l a E s t a c i ó n 
En casimires de colo-
res, o Vicuña, diagonal 
o armour azul, desde 
Deseamos llamar la atención del 
público respecto del exquisito corte 
última moda de los trajes que ofrece-
mos, así como también de la magní-
fica calidad de telas empleadas y el 
amplio surtido de estos d buios. 
ws mm 
O'REILLY Y ( M O S T E L A . 
E l que suscribe, medico ciruja-
no en ejercicio en esta Ciudad, 
C E R T I F I C A : Que desde hace 
unos doce años conoce la Coca-
Cola, que tanto él como su familia 
la consumen diariamente, encon-
trándola sumamente agradable, re-
frescante y vigorizante, sin haber 
jamás notado efecto alguno depri-
mente como consecuencia de su 
uso, no obstante haberla tomado 
repetidamente. 
Y para que así pueda hacerse 
constar donde convenga, firmo la 
presente en la Habana a 3 de Sep-
tiembre de 1915. 
Dr. C M L O S £. KOHÍY, 
Botellas vendidas 
en Octubre de 1914 
Botellas vendidas 
en Octubre de 1915 
Aumento de bote-
llas vendidas 
T O M E 
Fíjese en la botella y pida la 
legitima Coca-Cola. 
El refresco que crea envidia. 





La paz dejos moertos 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
"aquí estoy"... Luego se alejan con 
el misirtDO estrépito y premura con que 
han llegado, y . . . ¡hemos cumplido! 
Antaño los proceres y las d'annas 
más linajudas dejaban sus carruajes 
a la puerta del Cementerio, y, a pie, 
cabizbajos y humildes llegaban al 
borde de las sepulturas, depositaban 
sobre ellas sus coronas y sus flores, 
allí se arrcdillaban y allí oraban por 
el alma de sus muertos. 
Y no me quejo solamente por lo 
que en el Cementerio he visto ante-
ayer, sino por lo que esperan ver mis 
ojos en el futuro. Es moda que em. 
pieza y como todas las modas lle-
gará a sus exageraciones, a sus ex-
travagancias. Una verbena o una 
garden party celebradas al pie de 
los cipreses, entre panteones y se-
pulcros, sería para los estragados 
por los vicios y para los "espíritus 
fuertes" funciones de exquisita ele-
gancia y de goce supremo. 
Tai vez los espíritus avanzados 
encuentren estas mis lamentaciones, 
ridiculas y anacrónicas. Sin embaî  
go, he de exponer en mí defensa lo 
que observé hace pocos años en los 
cementerios de las ciudades más ade-
lantadas de Europa. Vi que entra-
ban los visitantes con la veneración 
y el recogimiento propio de los luga-
reŝ  sagrados. Si mis sentimientos 
están de acuerdo con los de aquellas 
cultas gentes no voy en tan mala 
compañía... Salvo que en estos pue-
blos del Nuevo Mundo se tenga una 
idea más ilustrada de las cosas re-
lativas a los difuntos. 
Concluyo, pues, con que la presen-
cia del automóvil en el Cemienterio 
con sus bullicios, sus estruendos y 
las petulancias de sus ocupantes os 
a mi humilde modo de ver una pro. 
iaxLasiáv̂  un sacrileoLo.—dicho sea 
con el respeto debido al que tal cosa 
autorizó—y que se merecen un poco 
más de consideración y de respeto 
los que vagan por la mansión de los 
muertos con ©1 alma dcloridla... Los 
que lloran y los que rezan... 
M. ALVAREZ MARRON. 
De A í q u í z a r 
Octubre, 26. 
Parji empezar. 
Desde hace 20 días no mandaba no-
ticias de este rincón alquizaleño al 
DIARIO. 
Y no por apat ía , si no por falta de 
asuntos. 
Ya hoy es distinto y puedo dar al-
gunas noticias. Sirva de contestación 
a mis belTas lectoras que han pre-
guntado por mis correspondencias. 
Do días. 
E l domingo anunciaba el Almana-
que, San Rafael Arcángel. 
Estaba por tanto de días el caba-
lleroso Coronel del Ejército, Rafael 
del Castillo, hijo de este pueblo y 
destacado en la pintoresca ciudad 
Yumurina. 
Llegue hasta él, m i felicitación. 
Rafael Mohedans. 
Este querido amigo también celebró 
su fiesta onomástica, como -su s impá-
tico hiio Rafaellto. 
Es el señor Mohedano, Director de 
la Escuela número 1, de este pueblo, 
cargo que desempeña con ©1 beneplá-
cito de todos por sus vastos conoci-
mientos en el profesorado y por tan-
to muy distinguido entre nuestro ele-
mento social. 
Su casa se vló ese día muy concu-
rrida, donde descollaba el bello se-
xo, sobre todo el Magisterio, el que 
estaba dignamente representado. 
Se sirvió un espléndido "bu í fe t " 
en honor de los invitados, haciéndose 
derroche de dulces y licores y siendo 
finamente atendido por sus hermanas 
políticas, señor i tas tan distinguidas 
como Fredesvinda y Lara Pérez. 
E l niño Rafaelito, recitó una poe« 
sía, dedicada a su padre y alusiva» 
al auto siendo muy felicitado. 
También m i amigo «TI la prensa. 
Apolinar Urcarey, recitó la poesía 
" E l Est ío" en honor del festejado i 
y el que quedó muy bien. 
Los brindis los hizo la culta e inte- ¡ 
resante amiguita Sarah Ferrer, la que 
fué muy aplaudida. 
Poco después degeneró todo en una 
hermosa reunión familiar, t ras ladán- ' : 
dose todos los asistentes al "Círculo 
Familiar," que duró hasta las 12 y 
donde se tocaron bonitas piezas clá- ^ 
sicas.^ 
Ahora vayan algunos nombres ds 
la numerosa concurrencia. 
Caballeros: Francisco Alfonso y,» 
A i a u m o e s ® esa e l 
DIARIO DE LA MARINA 
G O L O S I N A S S A B R O S A S 
Entre lo mucho bueno y rico recibido par» la temporada, podemos señalar higos en pomo,, r 
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R E P U B L I C A ^¡1 
De S a n t a C l a r a 
Ju.iji Martiacz Fernández . 
En la mañana de hoy se efectuó el 
fccto del véntierro del que en vida se 
llamó Juan Aiartínez Fernández , jo -
ven de vehué y dos años, con solo un 
mes de resid*ncla en esta ciudad, a 
quien lu lmp£(i ha llamado pronto, 
muy pronto, a loa dominios de la 
Muerte. 
Muy numerroaD fué el fúnebre cor-
tejo despidiendo ei duelo con frases 
tan patticas como elocuentes, el doc-
tor Antero S. Alvarez. 
Llegue hasta todos sus familiares, 
especialmente hasta el doctor Juan 
Martínez tíu inconsolable padrd, nues-
tro pésame más sincero. 
(Jonciertotí. 
Han sido inaugurados por la Ban-
, da de Música del Regimiento de la 
Rural, én nüestro parque Vidal. 
Muchos aplausos recibe la s impát i -
ca organixaciórii. que tan competen-
temente dirige ef maestro Herrero. 
B Unión CÍ«b. 
Cada día p rogresé más, la s impát i -
ca sociedad a la cual le presta todas 
-sus iniciativas el entusiasta joven se-
ñor Humbér to de Lara. 
Toda« las semanas nos ofrece a l -
guna fiesta, tendente a sacar a V i -
Maclara del actual período^ de mono-
ionía porque pasa. 
Halma. 
Brillantemente editada en los ta-
lleres del "Arte" tengo sobre mi mesa 
el últ imo número de esta interesante 
publicación pilonga, tan bien récibi-
da siempre por nuestra buena socie-
dad. 
Interesantes art ículos literarios de 
conocidas plumas de la intelectuali-
dad nacional y gran número de fo-
tografías, ostenta la bella publicación 
iue dedica sus páginas de honor, a 
reproducir el brillante Juicio publica-
do en el DIARIO por H . de Saavedra, 
sobre el popular libro del señor Mar-
ti "Films Cubanos" que tan elogiado 
ha sido por toda nuestra prensa. 
La actuación del señor Super-
visor. 
He aquí la comunicación que el Co-
mandante señor Cruz Dustillo, Super-
visor de la Policía, ha pasado al Je-
fe de este Cuerpo. 
Dice así: Señor Jefe de la Policía 
Municipal. Ciudad. Señor: Por este 
oiedio invito a usted como Agente de 
la Autoridad a quien está confiado 
si cumplimiento de la Ley, a hacer 
sumplir el art ículo 43 del Reglamen-
to de Lirtería Nacional o sea, no co-
brar más del cinco por ciento de su 
valor, esto es que cada fracción no de-
be venderse a más de veinte y un 
centavos. 
En muchos Términos Municipales, 
la Policía viene velando celosamen-
te para que la Ley no sea burlada en 
10 que a este asunto respecta, lo mis-
mo que las fuerzas del Ejérci to en 
los Barrios Rurales. 
Los ingresos del Estado se resien-
ten vendiéndose las fracciones de bi-
lletes a más de veinte y un centavos, 
uues con exceso, que se paga sobre 
* l valor autorizado por la Ley po-
drían los compradores adquirir ma-
/or cantidad dé fracciones en bene-
ñcio de la Renta Pública y no que ese 
exceso va a beneficiar a los agiotis-
tas. 
Por nuestro propio honor, eh be-
neficio del Estado y por el pueblo que 
tan eficaafnente corresponde a soste-
ner la Renta de Lotería, debemos es-
íorzarnos por extirpar el mal que le 
señalo y que con toda seguridad us-
ted cooperará. Atentamente de usted 
Juan Crus Bustillo, Comandante del 
Ejército y Supervisor do la Policía 
Municipal de Santa Clara. 
De lo más acertada creemos la 
actuación del señor Bustillo que co-
no se ve, se ocupa de buscar solución 
11 asunto de los billetes. 
E L CORRESPONSAL. 
A a c r a n e s 
Nota de amor. 
Llegan hasta mí rumores de un 
compromiso amorosó, de gran impor-
tancia, entre dos distinguidos jóve-
nes de nuestra mejor sociedad. 
Es él Un correcta Joven de la ca-
rrera médica y se nombra J. G. y 
ella, una simpática aamtta, cuyas 
Iniciales son C. N . P. 
E L CORRESPONSAL 
De A g u a d a 
P a s a j e r o s 
«Octubre. 2%. 
Laudable iniciativa. 
En el día de ayer, 27, partieron 
para esa capital una comisión de veci-
nos compuesta de los señores doctor 
Rodolfo Hernándea, Daniel Ortega, 
José López, Adolfo Acosta y el activo 
agente de ese periódico en ésta» y Ca-
rreño, señor García Vigá, con el fin 
do hacer llegar a los poderes públi-
cos, una exposición, ae las razones 
qué existen para la creación del ayun-
tamiento segregándose del de Cien-
fuegos los barrios del Este, Aguada, 
J. Chico, Vinero, Real Campiña, Ca-
rreño. Guayabales, Yaguaramas, Ma-
tun y Ciénaga, con cabeza del Térmi-
no Aguada Pasajeros que por su 
riqueza y vías de comunicación es la 
que por derecho debe ser cabecera. 
Los vecinos de esta me ruegan pa-
ra que así lo haga con usted, al ob-
jeto d© qué le preste su valioso con-
curso, en asunto de tanta Importan-
cia para el desenvolvimiento de la 
vida republliana. 
i na visita al Central Marta 
Victoria. 
Al objeto de tenor al corriente a 
los lectores del DIARIO de todo lo 
qu« constituya progreso he visitado 
al Centra! María Victoria, donde hé 
eido reibido atentamente por el esflor 
Luis Díaz, activo administrador de 
dicho central, al que después de sa 
ludarlo en nombre del DIARIO y ex 
ponerle el objeto de mi visita, se pres 
tó gustoso a ello, sirviéndome d^ 
guía y A la vez dándome los detalles 
en aquollu que yo desconocía, recorri-
mos si departamento de maquinarla, 
y demás dependencias, pudiendo a 
simple vista apreciar las grandes re-
formas llevadas a cabo para la veni-
dera zafra las cuales consisten en la 
instalación de una uneva máquina con 
todo lo demás del caso al objeto de 
poder elaborar 150,000 saeds de 13 
arrobas en tarea normal durante los 
120 días que se calcula siempre la 
molienda. 
Urbanización e higiene. 
Rolo visitando al María Victoria 
se puede apreciar el genio progre-
sista del señor Luis Díaz. Este ha he-
cho desaparecer del batey todas las 
fábricas antiguas y de mal gusto sus-
ti tuyéndolas por nueva«, en calles a 
la moderna, con r.u arboleda y j a rd i -
nes que no desmerecen nada ni tie-
nen que envidiar a los d« las gran-
des capitales y en cuanto a sanidad 
baste decir que no se ha olvidado de-
talle alaruno pues los altos emplea-
dos y demás obreros cuentan con un 
parque para recreo, baflo^, Inodoros, 
agua abundante y cuanto en la higie-
ne moderna se exige. 
A l despedirnos del sefior Díaz des-
pués de darle las gracias por sus f i -
nas atenciones, pensábamos, por qué 
en la mayoría de los centrales no ha-
cen sacrificio alguno en beneficio de 
sus Obreros, lo que es de desear que 
en lo sucesivo el señor Díaz tenga mu-
chos que Imiten su obra altruista. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e A r t e m i s a 
Octubre, 80. 
A l Fiscal do la Audiencia, 
Hoy, y ante el Juzgado de instruc-
ción de Uuanajay, ha presentado el 
joven Mandatario Judicial de esta 
villa, señor Rafael T. González, una 
importante denuncia por falsedad en 
documento privado contra determi-
nada persona de esta población. 
Funda su denuncia el señor uonza-
lez en la presentación de un docu-
mento, donde se simulan deudas para 
despojar a pobres individuos de bie-
nes hereditarios, en un juicio ver-
bal, a fin de obtener sentencia conde-
natoria en el Juzgado Municipal de 
Artemisa. 
E l denunciante acompañó con el es 
orito numerosa prueba documental y 
testifical que desvirtúan totalmente 
el coinprouante que sirvió para dio-
tar la resolución judicial cuyos per 
juicios alegan hoy los herederos de 
la demandada así que fueron decía 
rados herederos abintestato, por el 
Juzgado de Primera Insiancia de Gua 
najay. 
Este asunto dará bastante juego y 
servirá para contener ciertos aprove 
chamientos que diariamente esiamos 
presenciando con ocasión de la i n -
fluencia política en los Juzgaaus M u -
nicipales. 
Recomendamos al recto y cumpli-
dor Juez de Guanajay, licenciado Ro-
dríguez Nin, este asunto impor tan t í -
simo en la que los despojauos.espe-
ran la intervención del Fiscal. 
Así lo oreemos nosotros, que esta-
mos dispuestos a revelar otros deta-
lles respecto a la demanda Interpues-
ta por el señor Francisco Caballero 
contra la señora Merced Gómez, sus 
herederos o causabientea. 
Invitación. 
E l señor Enrique E. Cárdenas, pre-
sidente de la sección de Instrucción y 
Recreo de la sociedad "La Antorcha," 
nos invita para la velaaa que se ce-
lebrará mañana en el edificio de di-
cha institución para conmemorar el 
cuarto aniversario de su inaugura-
ción. 
Agradecemos la atención. 
Los maestros. 
Recientemente se reunieron los 
miembros de la Delegación de la Aso~ 
dac ión de Maestros de Artemisa, acor 
dando, entre otros particulares, la 
nivelación en los beneilclos que dis-
frutan los profesores de las impor-
tantes ciudades de la República, por 
el concepto de ratificación. 
Aprobamos esta gestión. 
E L CORRESPONSAL 
• 2 
Los anuncios bien hechos, llevan 
al público, como de la mano; bada 
los comerciantes que hacen publi-
cidad pensada y cuidadosa. 
E l anuncio científico, convence a l 
más rehácio, impone un articulo y 
acredita los establecimientos. 
Los anuncios artísticos y bonitoŝ  
atraen, sugieren la idea de com-
prar, entusiasman a las mujeres 
que son las que van de tiendas :e 
indican a los esposos dónde y cómo 
gastar el dinero. 
E l anuncio estudiado, sugestivo, 
es el lazo de unión entre el público 
y el comercio. 
P W 0 
ANUNCIO 
o ^ : co1 
6AN LÁZARO 199(»J.,»» 
i* «, 
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D e s d e C a b a n a s 
Octubre, Í8 . 
Boda de amor. 
E l domingo 24 del mes en curso se 
efectuó en esta localidad una boda 
que resultó interesante, rueron los 
contrayentes el señor Pablo Cabe-
zas, Juez Municipal y la virtuosa se-
ñori ta Luisa Valdés. 
Se efectuó la boda en casa de tos 
padrinos, ante un altar preciosamen-
te adornado, y leída les fué la Epís -
tola de San Pablo, por el distinguido 
sacerdote de nuestra parroquia, Rdo. 
Adrián Vega y Foro. 
Irreprochable era el traje de la no-
via. 
La elegancia y sencillez se demos-
traron en su toilette. 
Apadrinaron a los nuevos esposos. 
La distinguida señora Adolfltta Sil-
vera de Llera, y el distinguido doctor 
Ricardo Coronado, siendo las damas 
de honor las señoritas Blanqulta T r u -
j l l lo y Amalia de los Santos. 
Testigos por ella: ductor Santiago 
Hernández y Amado Llera, por él, l i -
cenciado José Gervais y Miguel de 
Lazard. 
Después de la ceremonia acompa-
ñó la concurrencia a los nuevos es-
poso hasta la casa donde fijaron su 
residencia, siendo allí obsequiados los 
asistentes con exquisitas pastas y fi-
nos licores, no faltando la deliciosa 
cidra. 
Entre la concurrencia pude anotar 
los nombres de un grupo de señori tas 
Juana María Lomban^, fllanquita 
TruJIllo, Amalla de los Santos. Car-
mela Cantos. Angelina Pérez, Pauli-
ta Cantos, Leopoldina Abascal, Ramo-
na de los aSntos, Benedicta Pérez, 
Guillermina Ramos, Carmtta Collazo, 
Reapertura del Restaurant 
" E L O R I E N T E " 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del adarto en la 
ELECCION do Compañía. Tome, 
por tanto, la precaución. ANTES 
DE COMPRAR, D E H A B L A R 
CONMIGO, aunque sea por teléfo-
no: nada le cuesta. JOAQUIN 
FORTUN, especialista en nego-
cios Petroleros.—Oficinas: San M i -
guel, 56.—Habana.—Teléfono: A -
46.15.—Oabie y Telégrafo: Pe t ró -
leo. SOLICITO AGENTES RES-
PONSABLES. 
L A M P A R I L L A , 2 6 . - • T E L E F O N O A - T 8 6 S 
Esta antigua y acreditada casa, cuya reapertura al público acaba de 
hacerse, después de introducirle grandes reformas, invita a su numero-
sa clientela y le ofrece el »ervicio e* morado que le dió renombre. Se cuen-
ta con una excelente cocina al frent c de la que están afamados maestros, 
con dependencia escogida y un variadísimo surtido de artículos de toda 
aorodad, tanto en manjares como en vinos, licores, aguas de mesa y 
champa ĵ nes. t 
BE HACEN ARREGLOS CONTEN CIONALES POR SEMANAS, QI IN-
CENAS Y MESES, A LA CARTA Y A PRECIOS MODICOS 
f E L ORIENTE," no hay que olvidar es la casa de moda para los al-
^tueno^ M. BARRAL 
C ¿7fiK Alt Z t - 2 2 2 d - 2 Á 
Nenita Torres, Rosario Cabezas, A n -
gelina Loria, Rosario Escobedo, Ma-
ría Antonia Báez, María Dolores Sil-
bera y Ang-ülina Torrea. 
Señoras, González de Santos, Pérez 
de Corona, Silbara de Llera, Baquet 
de Pabeyro, Hernández de García, 
Pagés de González, Payret de Silbera 
j Bocout de Sevilla. 
Caballeros, Miguel de Lázaro, doc-
tor Ricardo Coronado, doctor San-
tiago Hernández, licenciado JoBé Ger-
vais, José Manuel Reyes, Miguel Ko-
darse, Alfredo Lombana, Pedro Gé-
ner, Armando Rublo, Oregorlo Her-
nández, Demetrio Zayas, Antonio Ma-
ría Márquez, Rafael Nortarse, Alber* 
to Rubio, Moisés Nodarse y mi dis-
tinguido amigo Rafael Reynerl, Co-
rresponsal de Bohemia. 
E l cronista desea a los nuevos es-
posos un porvenir lleno de paz y 
veritura y una Interminable luna de 
miel. 
E L CORRESPONSAL. 
De G ü i r a de M e l e n a 
Octubre, 29. 
Amella Bacallao. 
Encuént rase completamente resta-
blecida la simpática nina Amelia, h i -
ja del querido veterano Comandante 
Félix Bacallao. Felicito a sus papás y 
al estimado doctor Oarcla Lage, que 
ha obtenido un triunfo toda vea que 
Amelia tenía uña grave enfermedad. 
Nos alegramos de veras de su resta-
blecimiento. 
Enfermo. 
Guarda cama el simpático niño Ju-
lio García, hijo del estimado comer-
ciante de e&ta plaza señor Agapito 
García. Pronta mejoría lé deseo. 
Banco Nacional. 
Ha tomado posesión de Adminis-
trador de esta sucursal el señor M i -
guel Angel Chacón, inteligente em-
pleado de dicha institución. Muchos 
progresos esperamos en esta locali-
dad de tan distinguido joven. 
Departamento de Comunicacio-
nes. 
Desde que "La Lucha" publicó la 
noticia que e! digno Director General 
de Comunicaciones, Coronel Charles 
Hernández y el señor Subdirector Os-
car CunI, Suplantar ían el sistema de 
giros postales telegráficos este pueblo 
muéstrase satisfecho por tan Impor-
tante servicio, pues viene a resolver 
urgentísimas necesidades en casos de 
tener que girar dinero en el acto. Fe-
licitamos a ambos funcionarios que 
no desmayan en el mejoramiento del 
Departamento. 
Polí t ica local. 
Se me Informa por personas bas-
tante autorizadas que las postulacio-
nes previas de los cargos electivos por 
la Provincia de la Habana se efectua-
rán por el Blok Guajiro en este pue-
blo, donde hay verdadera animación 
para ver reunidos a todos los ele-
mentos que luchan pór una causa 
común, la de obtener la debida y pro-
porcional representación que le co-
rresponden a los elementos del cam-
po en el Consejo Provincial y en la 
CAmara de Representante, laborando 
al propio tiempo por los intereses ge-
nerales de la Provincia y el engran-
decimiento del partido. 
Nuestro Ayuntamiento. 
Continúan activándose los trabajos 
que se llevan a cabo en nuestra casa 
Consistorial, será reedificada toda, 
quedando un hermoso edificio digno 
de este pueblo. Felicitamos por ello 
a nuestro popular Alcalde doctor Jo-
sé M . Rodríguez, así como a todo 
el consistorio, que laboran por el bien 
del pueblo puireño. 
Sanidad. 
Digno de elogios se ha hecho acree-
dor el querido Jefe de Sanidad, doc-
tor Rodríguez Anillo, por la activi-
dad desplegada persiguiendo y cas-
tigando a ios establecimientos donde 
se venden alimentos en mal estado. 
El digno doctor Anil lo cumple de-
bidamente el lema de Sanidad "Salux 
Poputi Suprema Lex." 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e M a t a n z a s 
Noviembre, 1. 
La prestigiosa Asociación "Juven-
tud Católica," tan conocida y admi-
rada por la sociedad, matancera, por 
los valiosos servicios Que le ha pres-
tado y le presta a los desheredados, 
se denominará en lo sucesivo "Se-
ñori tas de la Caridad." 
Muy acertados han estado tan dis-
tinguidos jóvenes, pues ese es el nom 
bre que más se ajusta a la noble mi 
sión que se han Impuesto. 
Existe bastante animación para las 
fiestas de San Sarlos, Patrono de Ma-
tanzas. En estos días quedarán u l t i -
madas todas las gestiones del Comi-
Bouquet de Novia , 
Cestos, Ramos, Co* 
roñas , C r u c e s , etc. 
Rosales, Plantas de 
S a l ó n , Arboles f r u -
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida calálooa gratis 1915-1916' 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDÍN» GENERAL LEE T 
SAN J U L I O . — MAÍlANAfl. 
Teléfono Aatomátlco: M858. Tefó lono 
Lecal: 8-07 i 7 0 9 1 
té San Carlos, que es «l (iue organiza 
tan grandes fiestas. 
Dentro de breves días, se ha l la rá 
entre nosotros el eminente pedagogo 
doctor Antonio Earla de Vascóncelos, 
quien viene en compañía del incansa-
ble doctor l l amón Xiqués, con el ob-
jeto de ofrecer varias conferencias 
sobré Psicología y Pedagogía. 
E l dóotor Vasconcelos es Director 
de la Escuela Nueva de Gorgee (Bél-
gica) y profeeor de la Universidad de 
Bruselas, siendo invitado por el doc 
tor Xiqués para dar a Conocer en 
Cuba las nuevas orientaciones Psico-
lógicas y Pedagógicas. 
Dichas conferencias serán organi-
zadas por el Delegado de la Asocia-
ción "Euz Caballero." 
Es tá dé enhorabuena el elemento 
intelectual de Matanzas. 
Ha llegado a esta ciudad, proce-
dente de la Habana, la distinguida da-
ma señora Margarita Byrne de Lé-
Batard, hermana del señor B. Byr-
ne, nuestro a preciable amigo y con-
sécuenté compañero. 
Viene la señora Byme a pasar una 
breve temporada con su hija señora 
Mctria Luis Ee-Batard. 
Por este medio le enviamos nuéft-
t ra más afectuosa bienvenida a la cul-
ta dama, deseándole una grat ísima es-
tancia entre sus apreciables familia-
res. 
Continúa la aplaudida compañía de 
Alquímides Pou, haciendo las deli-
cias del público que concurre al tea-
tro "VelaB^o." 
EaEmpresa ha estado muy acer-
tada a Icontratar a tan aplaudida 
compañía. • 
Mucho éxito en la taquilla le desea-
mos a Pous y Martín, los amables 
empresarios. 
Se halla completamente restable-
cido nuestro apreciable amigo y lau-
reado poeta señor Agustín Acosta, 
del fuerte grippe que lo retuvo va-
rios días enfermo. 
Nos satisface dar an grata nueva. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a r a b a i l o 
Octubre, 28. 




Espero tenga la bondad de dar pu-
blicidad a las presentes lineas, pués 
és de justicia y gracias en nombre 
general. Queda de usted atto. s. s. 
Gerónimo Nadal, Agente. 
D e S t a . C r u z del S u r 
Octubre, 28. 
Grande es la excitación que exista 
cntr* todos los elementos de este pue-
blo, con motivo de las gestiones que 
Se llevan a efecto para trasladar la 
Capi tanía del Escuadrón F del Regi-
miento de caballería número 6, de 
«ate pueblo, cabecera del Término 
Municipal y del Partido Judicial, al 
Central "Francisco;" y desde que em-
pezaron a circular los versiones de 
esto traslado, asegurándose que aquí 
quedar ía un pequeño puesto al man-
do de un cabo o sargento, la indigna-
ción fué mayor, porque tal parece 
que en las altas esferas oficiales, se 
busca por todos los medios la anu-
lación de este pueblo, que de haber 
tenido el apoyo de los Poderes pú-
blicos, como ha sucedido a otros 
pueblos de menor importancia, hoy 
ocupar ía él lugar que por su topo-
grafía, su historia y riquezas natu-
rales le corresponde, pero huérfano 
de toda protección, sino permanece 
en estado estacionarlo, y ha progre-
sado algo, esto se debe solo y ex-
clusivamente al esfuerzo de sus ha-
bitante* y a lo poco que su corpo-
ración Municipal ha podido hacer en 
beneficio del procomún, dado los l i -
mitados recursos de que dispone. 
Cuantas mejoras se han gestiona-
do, siempre se han estrellado contra 
la pasividad que los Representantes 
de esta provincia han dedicado a las 
jus t ís imas peticiones de los vecinos 
de este Término Municipal, cons -
guiendo cuando más, el que cristali-
zaran algunos en proyectos de Ley 
que al posar a informe de las distin-
tas comisiones de los Cuerpos Leg s-
ladores, se han traspapelado o rele-
gado al olvido, pues no se ha dado 
el caso de verlas convertidas en Ley. 
Hace 15 años, el Representante 
camagüeyano doctor Juan R. Xiqués, 
que al aceptar su acta, tuvo que re-
nunciar «1 cargo de médico de este 
puerto, conociendo sus necesidades, 
presentó un proyecto de Ujr 1 W 
que se votara un crédito suficiente, 
para la compra de un rémolcador y 
dos lanchones para efectuar el der-
lastre de lo» buques que venían a es-
te puerto a cargar maderas de cedro 
y caoba y otros productos; proyecto 
de Ley, que pasó a informé a una dé 
las comlalones de la Cámara, y ain 
se encuentra a pesar del tiempo trans 
currldo, igual suerte le cupo a otro 
proyecto dé Ley del mismo Repre-
sentante doctor Xiqués, de hace dos 
años, en que solicitaba otro crédito 
para dragado y mejoras de este Puer-
to que después de gran discusión 
fué a enterrarse en la Comisión de 
Obras Públicas de la Cámara de Re-
presentantes, aconteciendo lo mismo 
con el proyecto de Ley en que se 
establecía el servicio ordinario de 
telégrafos y se aumentaban tres ru-
tas montadas semanales para tener 
correo diarlo en Camagüey. 
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TARDADA Y RDDRIGIIEZ 
Conste que la "nota de sociedad" 
publicada en la edición de la tarde 
del día 24, ha sido obra de a lgún 
desocupado o Inconsciente qii,e ha sor-
prendido la buena fe de este periódi-
co remit iéndo noticias falsas. 
En esta localidad, n i existe n in-
guna Sociedad con el nombre de El 
Progresó, n i se ha efectuado la ve-
lada descrita; habiendo sido censu-
rado el autor de semejante esorito, por 
la falta de consideración y respeto 
que ha tenido para las personas qué 
ha mencionado en su corresponden-
cia. 
De ridículo y revido ha sido cali-
ficado. 
E L CORRESPONSAL. 
P o s t a l d e G u a n a j a y 
Octubre, 29. 
Muchas veces, desde las columnas 
dél DIARIO nos hemos ocupado del 
estado económico deplorable de Gua-
najay, y de lo difícil que resulta al 
Jornalero de los contornos ganar el 
cotidiano sustento. 
Hoy, en ese orden, no es tan pési-
mista la nota, pues que obras de dis-
tintos órdenes que vienen reallx&n-
dose, van aumentando la demanda, de 
braceros. 
La linea de ferrocarril de vía es-
trecha % las fincas dél señor Azpu-
ru, dueño del Central Toledo, y de la 
que hablé en una de mis anteriores 
postales, ha empetsado ya su cons-
trucción, contratada la misma por el 
señor Pedro Curbelo. En dichas obras 
que du ra r án dos meses, cuanao me-
nos, han encontrado ocupación m á s 
de 100 jornaleros. 
También én la réparaclón dé la 
Carretera de Cabañas, el señor Mé-
neses, contratista dé la misma, vtené 
aumentando el número de trabajado-
res. 
Y en las reparaciones de la carre-
tera central, él señor Valentín Na-
varro, viene también actimndo lot 
trabajos, en lós qué tiene ocupados 
buen número de jornaleros. 
Y si a esto se une la construcción 
de la carretera de Guanajay a Bañes, 
que dentro de muy breves días co-
mensará, pues que ya están firma-
Hace años, se viene luchando, (ya 
que desde el año 1836 está en pro-
yecto la construccióndel Ferrocarril 
desde este pueblo a Camagüey,) pa-
ra la construcción de una carretera 
que una este pueblo, el principal de 
Camagüfey en la Costa Sur, con la ca-
pital de la provincia y mientras so 
han votado Leyes concediendo gran-
des créditos para distintas carreteras, 
la de aquí fué olvidada, acordindose 
únicamente de que hace unos cuatro 
años se concedió una cantidad para 
empezar unos kilómetros y no se 
había invertido en total, para trans-
ferir los sobrantes a la composición 
de la carretera de Sagua, haciéndo-
se esta transferencia, después de ha-
ber manifestado él Honorable señor 
Presidente de la República, a una co-
misión que fué de esta localidad a 
solicitar que dicho sobrante fuese 
aplicado a composición de la Aveni-
da de Ci&íieros, principal arteria del 
pueblo, obteniendo como resultado, 
que el primer Mag-istrado de la Na-
ción contestase a dicha comisión que 
el articulo Octavo de la Ley de pre-
supuesto vigente, lé prohibía las 
transferencias y por tanto, aunque 
con sentimiento no podía hacer lo 
qué se la pedía; transferencia que 
mas tarde se hlao en benoñelo de otro 
pueblo y provincia, quedando defrau-
dados los déseos de los Santacruce-
ños. 
El Honorable Secretario de Obras 
Públicas, señor Vlllalón ofreció en-
tonces a nuestro» comisionados in-
vertir varios créditos en arreglo de 
calles y construcción de unos kiló-
metro» de carretera, quedando tam-
bién esta oferta incumplida y por 
efectos de lo fecunda que ha sido en 
lluvias la primavera, hemos estado 
Incomunicados por tierra, privados 
dft recibir frutos dél campo porqué 
estaban y están en tanmalas condi-
ciones los caminos que los campesi-
nos no se atrevían a venir por temor 
a perder oís frutos y hasta Os caba-
llos atacados en el inmenso pantano 
en que se convirtió el camino real, 
como aquí lé llamamos al único que 
desde tiempo inmemorial nos une con 
con la ciudad de Camagüey. 
La Aduana de esté puerto estable-
cida en él año es de mayor im-
portancia, por su recaudación, que 
varias otras, hasta el número dé 13 
que existen en la República, sin em-
bargo, tiene menos personal que cual-
quier otra y hasta carece de falúa, 
teniendo que solicitar el favor de los 
dueños de éihbarcaciones para que 
lleven a los empleados dé Aduana y 
médico dél puerto, al Ir a pasar visi-
ta a los buques de travesía que en-
tran en puerto, pues carecen también 
de consignación para pagar este gas-
to. 
Así es que visto el abandono y fal-
ta de protección del Gobierno de la 
Nación, están tan exaltados los áni-
mos qué hay quien sostiene y a dia-
rio predica, que habría que solicitar 
dé los Cuerpos Legisladores, en razo-
nada exposición, la segregación del 
territorio de este Término Municipal, 
Distinguida dama, e&posa da 
Embajador de les Estados Unido 
en la corte del Czar de Rusia. 
del Nacional, para constituir con ios 
recursos propios un estado ¡ndepen. 
diente, por entender que es la única 
forma de levantar este pueblo de] 
marasmo on que se encuentra; pero 
la idea generalizada entre los añila-
dos a los partidos políticos miütaa-
tes es el i r al retraimiento en ]aa 
próximas elecciones, limitándose ^ 
elegir únicamente los cargos muni-
cipales ya que no se cuenta con elec-
tores suficientes para sacar triunfan-
tes a hijos de este pueblo, sin contar 
con el resto de la provincia, para loa 
cargos de Representantes y Senado-
res. 
También y con motivo del pa^o 
forzoso a que se han visto obligados 
los obreros de este pueblo a causa 
de que con la guerra europea, SÍ 
han suspendido los principales nego-
cios de ia localidad consistentes en 
la exportación de maderas y otros 
frutos del país se recurrió a la pro-
tección olíti.v' pidiendo créditos pa-
ra acometer las obras públicas más 
necesarias de los hace muchos años 
proyectadas, grandes fueron las ofer-
tas y hasta se promulgó un decrete 
por el Honorable señor Presidente da 
la República, ordenando se invirtie-
sen "dos rail" pesos mensuales, du-
rante cuatro meses en jornales, para 
aliviar la «ituación de los obreros 
carentes de trabajo; con júbilo lamen 
so fué recibido dicho Decreto por to-
dos los vecinos creyendo, desde lue-
go, que se acometer ían los trabajor 
des dos o tres kilómetros d© carrete-
ra, puesto qué también había un cré-
dito para dichas obras, pero han 
transcurrido varios meses y nada se 
ha hecho; así es que aquí, como an* 
tes decimos todo queda en proyecto. 
De escuelas públicas también esta» 
mos algo escasos, pues hay barrio» 
rurales que carecen de ellas, otros 
con población escolar para 4 aulas 
hace muy poco se creó una y tanto 
en esta como en otras se carecen di 
pupitres, teniendo los alumnos qu( 
llevar, lo mismo que el maestro, si-
llas de su casa para sentarse, cuande 
en otros pueblos y provincias hao 
abundancia de material, se hacen ca/ 
sas a propósito para Escuelas o se pa-
gan buenos alquileres, mientras qu< 
aquí se lucha para crear un aula | ] 
que se dó casa gratis, como hay al-
gunas. 
Hoy han vuelto nuevamente comí* 
siones de los diversos elementos lo« 
cales a pedir, más bien a exigir di 
nuestro digno y altruista Alcalde Mu' 
nlcipal, señor Antonio Martínez Bár-
zaga, incansable luchador por el en-
grandecimiento del pueblo, recabe slí 
descanso del Honorable señor Secre-
tarlo de Gobernación, Gobernado: 
Provincial y Jefe del Regimiento di 
caballería número 6 se dijo sin efec-
to el traslado de la Capitanía del 
Escuadrón 7 de dicho Regimiento, 
residente en este pueblo, a cuyo fren-
te se halla el activo Capitán señor 
Jaime Roldós, que además de ser un 
ilustrado y pundonoroso militar, de 
trato ameno y suma corrección, no 
descansa un momento en el cumpli-
miento de sus deberes y gracias a su 
constancia y energías, se disputa d« 
más seguridades en el campo y han 
cesado la desaparición de reses, an-
tes muy frecuentes. Este pueblo es-
pera no se le infiera otra nueva ofen-
sa con el traslado de la Capitanía 
citada, y procura solventar algunas 
dificultades pequeñas, tomadas como 
base para realizar atropello de los 
derechos que como cabecera de Ayun 
tamiento y de Partido Judicial, tie-
ne sobre cualquier lugar del Término 
y partido. 
E L CORRESPONSAL. 
r io Ibañéz, encargado de la misma 
se comprueba que tenemos razón pa-
ra considerar muy mejorado nuestro 
estado económico actual. 
Y ojalá que vaya en aumento, pues 
hunca es mal año por mucho trigo 
Mose J. de Vals. 
R O N G U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bcnart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta con éxitos segu: 
l-os e infalibles. En Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. ^ 
m u m m u v e o e t i l 
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Encantados de haber nacido, porque tomamos.. 
H A B A N E R A S 
• • • • 
H e r m i n i a D o l z d e A l v a r a d o . 
No quise decirlo. 
Seguro de que habría de aumentar, 
je con la publicación de la noticia ia 
mgustia de un esposo, la alarma de 
jnos padres y la intranquilidad de 
todos los suyos, optó por callar. 
Hay que sacrificar alguna vez el 
Ipspíritu de información en gracia de 
un prudente silencio, 
f Ora por piedad, ora por discreción. 
I Y así en el caso presente de Her-
.riinia Dolz, ia joven y muy bella da-
ría, esposa del distinguido y estima-
dísimo doctor Gonzalo Alvarado. 
De su mal, cuando so iniciaba, algo 
O-ecuerdo que dije en estas Habaneras 
muy escueto, muy sucinto, sin ex-
tenderme en detalles. 
^ E l mal se agravó. 
Se agravó al extremo de que ame-
nazando la existencia de la joven se-
fora ha sido necesario, afrontando 
itodos los riesgos y corriendo todos 
:ilos peligros, proceder sin más_ pér-
dida de tiempo a una intervención 
quirúrgica. 
Decidido fué este supremo recurso 
por quien a la cabecera de la pa-
ciente veló horas tras horas con el 
Interés y la solicitud de que siempre 
da m.uestrais en casos análogos el 
i eminente especialista doctor Alberto 
Sánchez de Bustamante. 
Y en la mañana de hoy so ha he-
cho el traslado, con las precauciones 
convenientes, d'e la casa a la clí-
nica de los doctores Núñez y Busta-
mante. 
Clínica que es la tan famosa de los 
doctores Núñez y Bustamante en la 
barriada del Vedado. 
Hasta allí fué conducida la señora 
Herminia Dolz de Alvarado desde su 
residencia de la Avenida del Golfo 
en el automóvil de la casa y acom-
pañada, además del esposo amantísi-
mo, de sus buenos y ejemplares par 
dres, el muy querido y siempre ad-
mdrado doctor Eduardo Dolz y su 
distinguida señora, María Martín, la 
dama excelente y estimada que es 
para nuesh'a sociedad un prestigio y 
una distinción. 
Nada más puedo decir, en el mo-
mento en que escribo, relacionado con 
la operación. 
Dispuesta para ser practicada a la 
hora en que esta edición sale a la câ  
He esperaré a mañana para dar cuen-
ta de su resultado. 
Mi expectación en el instante es 
tan grande como el deseo que vibra 
en mi pluma por el más feliz desen-
lace de esto proceso de dolor, de in-
tranquilidad y de incertidumbre. 
M E D I A S Y C A M I S E T A S 
I 
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" E L E N C A N T O " 
S o l í s , f i n o , y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
De ia Asoc ación de 
Dependientes 
HOMKXAJE Alj SR. RAMON 
BENITEZ. 
Gran entusiasmo adviértese entr« 
j loe miembros de la Sección de Propa-
! franda, para que resulte hermoso el 
! Homenaje de simpatías proyectado en 
i honor del señor Ramón Benltez, dig-
i no Presidente del citado oreranlsmo. 
¡ y que tendr.l efecto con la celebración 
de un almuerzo a la sombra del fron. 
! doso mamoncillo de Vos Jardines de L<» 
r Tropical, el próximo domingo, 7. 
Tanto las Secciones como los mlem* 
bros do la Directiva de la Asociación 
i se han apresurado a tomar parte en 
i este simpático acto, testimoniando de 
! esta manera el afecto al distinguido 
I Presidente de la Sección de Propa-
| ganda, incansable y luchador cons-
tante por el auge y poderío de la. Aso 
elación, quien, con su acostumbrada 
bondad, cuenta con Innumerables 
amigos en todí)3 los órdenes sociales 
Los señores Alfredo Bertematl y 
Florentino Canales, el primero Vice-
presidente de la Sección y el segundo 
miembro entuslaste., se multiplican 
por, que esta exposición de afectos y 
simpatías resulte digna del festejado. 
Nos prometemos pues un día de so" 
laz y satisfacciones el próximo domln* 
go 7. 
A la fecha presente pasan de dos-
cientos los cubiertos tomados, pru*^ 
ba evidente de nuestras anteriores 
afirmaciones. 
Felicitamos al sefior Benltez. por 
esta muestra de dlsU/icIón de sus coa" 
sodados y a la Sección dê Propagan-* 
da por tan feliz Iniciativa, 
Círculo Praviano 
Próxima jira. 
La xente soy de Pravia, soy d« 
Pravía, celebra el viernes cinco, tina 
gran junta general, en el Centro As-
turiano. 
Se trata (Je la próxima jira qne ha-
brá de celebrarse en los jardines d* 
2t-3 
Días. 
Una Silvia más. 
Una que escapó, involuntariam'en-
te. de la corta relación que di en las 
Habaneras de la mañana, 
j Y tan bonita, tan graciosa como 
.Ta blonda y delicada señorita Silvia 
Hernández, pana quien tengo en sus 
.días un •saludó. 
Con mis felicitaciones. 
Sobre una boda. 
Boda de las más simpáticas del 
mes, como la do Lolita Recio, la lin-
dísima señorita, y el distinguido jo-
Ven Agustín Goitizolo. 
Señalada para el miércoles de la 
íermuna entirante en el temiplo de Be-
lén, a las siete y media de la ma-
fiana, ya, a esta fecba, ha sido becha 
la designación de padrinos y testigos. 
Los daré a conocer mañana "Junto 
(- con otros detalles concernientes a la 
fnupcial ceremonia. 
Todos muy interesantes. 
Se esjperan 
E l vapor Metapán, que Uega boy 
de Nueva York, trae un grupo de via-
jeros conocides. 
Viene, entre otros, el distinguido 
matrimonio Miguel Arango y María 
Carrillo con su bija, la bellísima Ro-
sario Arango, quien acaba de con-
traer compromiso, según anunciaron 
las crónicas oportunamente, con el 
simpático joven Juan Kindelán. 
Que también, y en viaje tan agra-
dable, viene en el vapor de La Flota 
Blanca. 
¡Lleguen todos con felicidad i 
Esta noche. 
E l Cine Mascota estará de gaía. 
La novedad de la película La Da-
ma de las Camelias bastará para ase. 
gurar el gran éxito de la velada*. 
Así otro cine del Vedado. 
Es el Olympic, el alegre 01 ym pie, 
donde la función es a beneficio del 
B. B. C. del Colegio de La Salle, 
Está tod'o vendido. 
Y como siempre, en los miércoles 
D U L C E S Y B O M B O N E S ! 
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U CASA PREFERIDA, ti EL SALON.C0NCUR8ID0 POR LAS FAMILIAS 
5 G A L I A N O Y 
S A N J O S E " L A F L O R C U B A N A ' 
Servicios a domicil io para Banquetes y Reuniones 
C 4964 "La Trapical". 
blancos, estará Payreí muy animado 
y muy concurrido. 
No faltará el cronista. 
Enrique FONTANILS. 
"la Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
patria; Los muelos mandan; Resu-
rrección; ¡Oh musa!; Polimnia; Ade-
lante; Patria, tuya es mi gloria; Oro ¡inglesa, a toda hora sienta bien, es 
La Cerveza Prefsrida 
No hay que decir el nombre, por-
que en todas partes así es conocida 
la Dog's Head, Cabeza de perro, cual-
quiera que sea la clase que se pida, 
ei clara, porque el Basa Ale, es ex-
quisito, por su delicado sabor, si obs-
cura, porque el Guiness Stout, es un 
verdadero cordial, y porque es la be-
bida de las nodrizas y madres en 
cría. 
La Cabeza de Perro, es la cerve-
za preferida en todas las ocasiones, 
como superalimento, como bebida di-
gestiva, como bebida del medio día, 
de la tarde y de la noche. Un vaso 
de Cabeza de Perro, la gran cerveza 
tad al ideal cubano. 
dres 
(Viene de la primera plana.) 
y la sangre de nuestros héroes. 
Concurso para una poesía patriótica 
(Premio $100.00 M. N.) 
Se han presentado las siguientes: 
Labo.* omnia vincit; Honor a quien 
honor merece; Viajero, tú que tie-
se fundieron para formar un pedes-• nes...; La sombra de un astro; Mi 
C O R B A T A S 
E l nuevo surtido que acaba de re-
cibir " E L MODELO'* es el más 
grande y de más gusto que se ha 
visto en la Habana. L a última mo-
da en Londres. 
" E L M O D E L O " . 
OBISPO, 93. ESQ. A C U A C A T E . 
y purpura; Libertad o muerte; Faxe-
te linguis; La odisea de un patriota; 
La epopeya de una raza; Antillanas; 
Cantos de gloria; Antilla; En la Ca-
bana; Morir por la patria es vivir; 
Ecos del alma; Lámpara votiva; Cu-
ba heroica; Todo por la patria. 
Concurso para un episodio históri-
co. (Premio $̂ 00.00 M. N.) 
Se han presentado los siguientes: 
Lumen; Not known; Con el escudo 
y sobre el escudo; Levántate, Láza-
ro; Lo que mis ojos vieron; El capi-
tán Luís; La toma de Bayamo; Ca-
güeira(; L^iertas semper (libertas; 
Libertad, paz y progreso; Las fuer-
zas que mandaba el general Crombet; 
Héroe entre los héroes; Aut vincere 
aut emori; Ve vlctis; Recordando las 
épocas gloriosas que fueron, se hace 
bien a la patria; Un episodio históri-
co en la campaña de la invasión en 
la provincia de Pinar del Río; Suo 
tempore; Cubanacán; E l fusilamlen^ 
to de José Dolores Catá; Para mi la 
patria no será nunca triunfo, sino 
agonía y deber; E l nieto de Aquiles. 
Concurso del mejor l'bro publica-
do. (Premio $300.00 M. N.) 
Han optado por este premio los 
siguientes libros: 
E l hombre fuerte, por José A Ra-
mos; Hombres de nuestra América, 
por Miguel Angel Carbonell; Histo-
ria y Literatura, por José de Armas 
y Cárdenas; Historia de Cuba, por 
Gustavo Robrefio; E l Consumidor, 
por M. A. Miranda; Aspectos nacio-
nales, por Carlos de Velasco; Las pie-
dras de Judea, por Ramón S. Varona; 
¡Paz!, por Luís Gómez Pestaña; Bo-
cetos y Recuerdos, por Luís Adam 
Galarreta; Bibliografía Cubana del 
siglo XX, tomo 8o., por Carlos M. 
Trelles; Films cubanos, por Carlos 
•Martí; Via Crucis por E . Bacardí; 
Inscripciones cubanas de los siglos 
XVI, XVII y XVIII, por Manuel Pé-
rez Beato; Indice General de fundos 
y haciendas de la Isla de Cuba, por 
Antonio C. Taybo. 
tónica, estimulante, digestiva y muy 
nutritiva. 
al DIARIO DE LA 
y anúnciese en el DIA-
Suscríbase 
MARINA, 
RIO DE LA MARINA. 
LOS SOMBREROS QUE A US-
TED L E COBRAN A 8, 12, 16 y 
20 pesos en todas las casas de 
moda 
"los Precios F i jos"! 
D e G ü i r a d e M e l e n a 
L S P E R S O H f i O R D J E M M S E 
G O N O G E E N S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
D E H I E R R O S 
I G H O M E J O R . 
OBISL E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
C 8664 alt !n 9 
"In Memcsian" 
LA ADUANA D E MATANZAS 
Durante el mes de octubre último, 
se recaudó en la Aduana de Matan-
zas, por derechos de importación, 
78,640 pesos 54 centavos. 
los venden tan finos y elegantes a 3, 
4, 5 y 6 PESOS. 
Gran surtido en FORMAS, plu-
mas, fantasías y toda clase de ador* 
nos para sombreros. 
Alambre fino de seda a 5 centa-
vos y grueso a 10 centavos. Espar-
tié a 20 centavos. 
Reina, 5 y 7, y Aguila 




" A U P E T I T P A R I S " 
Se han recibido de PARIS los ULTIMOS MO-
DELOS de SOMBREROS, 
Sombreros de crespó, vestidos, blusas y corsets^ 
flores y fantasías. 
OBISPO, NUM. 98. T E L E F O N O A-3124 
/ 
C 4858 2d-lo. 6t-lo. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
Ai por mayor: A. B. MIRANDA. Apartado 1253. 
Es la salvación de los 
niños anémico) y es-
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PARA EL BAÑO DE LA AMIGA 
Francisco Menéndez, natural 
Avilés (Asturias) llegó a Cuba el 
1903 y falleció el 3 de Marzo de 1915. 
Contaba solamente 2¿5 años de edad. 
Cuando todo le sonreía lleno de vi 
da y entusiasmo cayó para siempre 
el noble y querido amigo. 
Trabajador constante, logró a cos-
ta de su sudor labrarse un porvenir 
risueño. Era Pancho uno de esos co-
razones nobles y generosos; jamás 
negó su mano piadosa al pobre, pa-
ra él todos eran hermanos. 
Amigo de las causas que propendie-
ran a hacer algo para los desheredados 
de la suerte, nunca titubeó para 
contribuir con su persona y su dine-
ro. 
Hace ocho meses nos dejó el noble 
Pancho como cariñosamente le llamá-
bamos todos. 
Yo que le conocí sus actos, aquella 
alma tan piadosa, su carácter jovial 
y alegre, no puedo olvidarlo hoy en 
que todos recordamos con lágrimas 
algún ser querido. 
Pancho no dejó familia aquí en Cu-
ba, pero si amigos que le querían, 
amigos que hoy vamos a su tumba 
en peregrinación piadosa llevando flo-
res com señal indeleble que no ha 
muerto en los corazones qne saben 
sentir y lamentar la desaparición del 
noble amigo. 
Descansa en paz, que goces allá en 
el Cíelo de la eterna gloria, como re-
compensa a tus acciones hechas aquí 
en la tierra donde se recuerda tu nom-
bre con el corazón entristecido. 
No faltarán quienes siempre colo-
quen puchas do flores en la fosa don-
de descansan tus sagrados restos, con 
lágrimas brotadas de los ojos que en 
un tiempo admirábamos tus acciones, 
huella imborrable que dejastes a tu 
paso, cu este mundo donde todo fene-
ce y se olvida. 
El DIARIO DE LA MARINA tam-
bién hoy deplora el haber perdido a 
un fiel amigo, a un activo correspon-
sal que fué Francisco Menéndez. 
Corresponsal. 
Habana, 3 Noviembre IOTS. 
I T E S P E C T A C U L O S m 
PAYRET.— Hoy 
grandes estrenos. 
día de moda, 
A.L.HAMBHA.— Cotnpaffa dlrlsrl' 
da por el popular Regino López: 
"Juan Jolgorio" y "El lío de la mo-
neda." 
COMEDIA.— Hoy se pondrá, en es-




"Maruxa" y "El teño-
ACTUALIDADES.— Cine y varie-
dades. 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, los 
doming-os matinée. Grandes estrenos 
diarios. 
POR LOS CUTES 
NUEVA INGLATERRA.—El sa'̂ n 
(nás cómodo y fresco de la Hahnn?. 
estrena hoy "Los secretos del alma" 
y rsprise de "Los buhos de las ca* 
MONTE GARLO.—El dne predilec-




'Leda enamorada" \ 
LARA.— "Curia cruel" y "El mae( 
tro de Intrigas." 
PRADO.— "El hurto de los día-» 
mantea" y "La alcoholizada. ' 
esta NORMA.— El programa de 
cine está, lleno de atractivos. 
MAXIM.— Grandes estrenos dia-
rlos de películas cómicas y dramáti-
cas. 
¿Queréis tom&r buen cüoco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. \ 
D. Aquilino Entriaigo y 
don Gonzalo Casal 
Más viajeros distinguidos. 
Nos referimos a los señores, don 
Aquilino Entriaigo y don Gonzalo 
Casal, que llegaron en el vapor 
"Havana." 
El segundo de dichos señores vie-
ne de Europa y es el comprador fi-
jo que los aristocráticos almacenes 
de "El Encanto" tienen en el viejo 
mundo. 
E l señor Entriaigo regresa de los 
Estados Unidos, donde completó las 
compras, adquiriendo para la impor-
tante casa ya mencionada, y a cuya 
razón social peatenece, las últimas 
novedades. 
A ambos, nuestra bienvenida. 
El éxito es inmediato 
No sufran más con ese cruel pa-
decimiento. Cúrense las almorranas, 
usando para ello los supositorios fia-
mel, de eficacia asombrosa para 
combatir esa y todas las demás afec-
ciones del recto, como grietas, des-
garraduras, etc. Apenas aplicados, 
baja la inflamación y cede el do-
lor. 
Se garantiza el éxito a las 36 ho-
ras de tratamiento. 
Tienen la ventaja de que el mismo 
enfermo se los aplica, curándose sin 
necesidad de ajeno auxilio. 
Venta: farmacias acreditadas. 
Depósitos: sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález, majó y colo-
mer. 
" L a M a i s o n N o u v e l l e " 
Obispo, 94, entre Villegas y Bernaza 
Teléfono A-3120.~Habana. 
Tengo el gusto de avisar a Vd. que he recibido 
d<3 [Jarís los modelos en sombreros de la presen-
te estación y otras novedades. 
Espera su grata visita de Vd. S. S., 
Altagracia B. de Orta. 
Un obsequio delicado, un brindis 
oportuno eu todo tiempo y de gran 
novedad es ofrecer a la amiga pre-
dilecta jabones "Ai*omas de la Tie-
rruca," ricos jabones de suave es-
puma, abundante, espesa y que ater-
ciopeia el cutis. 
"Aromas de la Tierruca" en pol-
vos, es otra delicadeza, polvos finos, 
suaves, que se adhieren mucho, que 
blanquean considerablemente. Rega-
lar polvos y jabones "Aromas dé la 
Tierruca" es obsequiar con gusto, con 
distinción y a la moda-
ven, que reponen las perdidas fuer-
zas, sea cual fuere su razón, se ven-
den en su depósito el crisol, neptu-
no y manrique y en todas las bo-
ticas. Cuantos viejos agotados, débi-
les, jóvenes prematuramente arrui-
nados, las toman, se hacen vigorosos 
y fuertes nuevamente. 
EL VIEJO VENCEDOR 
A veces se encuentran en el ca-
mino de la vida hombres de «dad 
avanzada, verdaderos viejos, hombres 
que debían estar derrotados, venci-
dos, impotentes, y se les ve con to-
das las gallardías de la juventud. 
Eso débese únicamente a las pildoras 
vitalinas, que renuevan las fuerzas, 
dan vigor y nueva vida al agotado. 
Las pildoras vitalinas que rovjrdr'ien 
la vida, oue KacGu del viejo uu jo-
OE OTILIOAD AHORA 
Así es en efecto, útil como nunca 
ahora, porque en todo tiempo bu 
utilidad, es manifiesta, y ahora es 
de utilidad, porque en el presente 
todo es mejor que en el futuro, y 
muy superior que en el pasado. Aho-
ra por ser útil, deben leer los hom-
bres todos, de todas las edades y de 
todas las profesiones y estados, el 
folleto que sobre la blenorragia, ver-
dadera monografía, escribió ol doc-
tor Martín, médico de Londres, espe-
cialista en esa enfermedad. El folle-
to se envía a quien lo pida a Syr-
gosol, apartíulo 1183, Habana, al 
acompaña este aviso. La lectura d»! 
folleto enseña a conocer la blenorra-
gia, a prepararse contra ella y a pre-
ver ei mal evitando mil disgustos, 
SALUDO 
" L e P e t i t T r i a n o n " 
tiene el honor de informar a su nu-
merosa clientela que con el regreso 
de París de la dueña de esta casa, 
están ya en exhibición en sus salo-
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A SKIJO LO MAL/TRATO UN RA-
TERO 
Ai sorprender José Sel jo Méndez, 
dueño de una tienda en el Mercado de 
Tacón, a Agustín Palmero Rodríguez, 1 
sin domicilio, llevándose un bulto de 
rópMi trató de detenerlo, siendo en-
tonces maltratado por éste. 
El vigilante Especial número 7, A. 
Fraga, detuvo al ratero, quien fué 
remitido al Vivac. 
contrariedades y sufrimientos. 
Ese libro del doctor Martín, es 
muy interesante, su lectura muy 
provechosa, su utilidad asombrosa y 
nunca está do más leerlo, aunque so 
goce de la formalidad más extraor-
dinaria, aunque re sea casado y se 
haga la vida apacible del hogar, muy 
lejos y distinta de la turbulenta de 
los primeros años. 
I O N I D E A L 
\ C O N E N T E R I Z 
P A T E N T A D O 
adaptable a cualquier modelo. Los 
zapatos de tacón enteriao patentado 
para señoras, han resuelto un proble-
ma tan importante como el hacer im-
posible que éstos se desprendan o se 
abran. 
Tiene además un atractivo que el 
tacón está unido al contrafuerte por 
medio de un endido ingenioso que le 
hace muy sólido formando una eola 
pieza con el zapato. 
- F L O R I T -
San Rafael 25. Habana. 
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- b e n j a m í n O r b ó n * 
Mi pluma se engalana hoy, para 
tendir un homenaje de afecto y ad-
miración al insigne pianista asturiano, 
que aquí y fuera de estos horizontes 
cosechó lauros inmarcesibles para 
abrillantar su historia, elevándose a 
¿ un tiempo como artista eminente, al 
! nivel de los elegidos en el mágico ins-
[ trumento, 
\ Los titulos profesionales de Or-
bón, que obtuvo después de reñidos 
1 concursos en el Conservatorio de Ma-
drid, constituyen el pedestal de gra-
nito sobre que se asienta su nombre 
ilustre, agigantado a través de los 
años, con los repetidos triunfos que 
alcanzó en su brillante carrera artísti-
ca. Debo consignarlos, para conoci-
beu dió dos audiciones con tal éxito, 
que llegó a alcanzar las proporciones 
de una apoteósis, acompañándole la 
orquesta del conservatorio, bajo la 
batuta del genial maestro Giorgio 
Polacco, que ha sustituido al gran 
Toscanini como director de orquesta, 
en el Metropolitan de New York. 
La prensa toda de Méjico tributo 
grandes elogios al pianista español, 
declarando con respecto a las obras 
del eminente Castro ejecutadas de 
memoria por Orbón, que habíalas in-
terpretado mejor de como solía ha-
cerlo el autor mismo. Detalle este que 
no necesita comentarios. 
En esta capital de la República, eli-
gió Orbón los mejores teatros para 
miento de muchos que muestran indi-
ferencia a todo lo que representa algo 
extraordinario entre la vulgaridad mi-
litante que nos aplebeya, y que para 
mengua de nuestro arte, existe siem-
pre en proporción abrumadora. 
Había terminado Orbón sus estu-
dios y el gran Monasterio lo designo 
como pianista para tomar parte en 
los cuartetos que inmortalizaron ej 
nombre del insigne violinista monta-
ñés; honor muy grande para un ar-
tista incipiente, poder codearse desde 
el primer momento con maestros de 
tan extraordinaria nombradía, como 
los que formaban la "Sociedad de 
Cuartetos" de Madrid. 
Creció la fama de Orbón como con-
certista en la villa y corte, allí, donde 
no medran ni se imponen las mediar 
nías, robusteciendo su oersonalidad 
artística los cuatro conciertos celebra-
dos en el Ateneo, templo augusto, en 
donde se congrega esas noches me-
morables, todo lo más ilustre y se-
lecto que encierra aquella gran metró-
poli. 
Los críticos más notables, Cecilio 
Roda, Saint Aubin, en unión del ilus-
tre escritor Ortega y Munilla, apre-
ciaron la labor del pianista asturiano, 
como modelo de perfección artística. 
Más tarde, acompañado de la "So-
ciedad de Conciertos" dió una audi-
ción en el teatro de la "Princesa", y 
otra para piano solo en la Comedia. 
Allí resonó potente la voz autorizada 
de Tomás Bretón, lanzando un "bra-
vo", que hizo estremecer de júbilo al 
insigne concertista. 
Luego tocó en el Palacio de los Re-
yes, cuya presentación hizo el eminen-
te maestro Emilio Serrano, profesor 
de la Real familia, siendo efusivamen-
te felicitado por Su Altc-.t la Infanta 
doña Isabel, entusiasta por todo lo 
que al arte de los sonidos se refiere. 
Deseando conocer estos países, em-
oarcó Orbón para América, visitando 
la capital azteca, en cuyo teatro Ar-
5 M I L P E S O S , . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Este ministerio Vivlanl se consti-
tuyó el día de Agosto último. E r a 
producto de una "concentración de 
grupos pol í t i cos . . . Monsleur Brland. 
jefe* actual del nuevo ministerio, ña 
ocupado ya, en distintas ocasiones, la 
Presidencia del Consejo. E l asumió 
por úlüma vez este alto cargo en 
Enero 21 del año 1913. E n Marzo 18 
del propio año d i m i t i ó . . . 
E l fracaso diplomático de los Bal-
kanes ha sido la causa de derrrum-
bamiento del Gabinete Viviani. Asi lo 
afirman los corresponsaes europeos 
de los grandes diarios americanos... 
E l ministerio inglés seguirá la mis-
ma suerte. E l miércoles próximo —o 
ant^a—dimitirán Sir Edward Grey y 
sus compañeros. Salvo ulteriores con-
tingencias, (Esta noticia es del "Eve-
ning Malí," de New York. Consigna-
da en un cable, procedente de Lon-
dres.) 
L a caída de Vivlanl, en Washing-
ton, ha sido una bomba. E l señor E m -
bajador francés, que debía habernos 
recibido hoy, ha pospuesto la entre-
vista que nos tenía concedida, 
Pero ¿qué "bombazo" mayor que 
el de los "conspiradores" alemanes? 
Una vez más, los diarios yankees. 
con especialidad los "neoyorkinos," 
han tratado de envolver en las mallas 
de este enredo a Von Bemstorff, el 
Embajador de Alemania. Este, ha de 
declarado que el Gobierno alemán 
desaprueba los manejos, de los cons-
piradores germanos. 
L a prensa americana, como bien 
nos dijo el propio Bernstorff, días ha 
—en la entrevista que en nombre del 
DIARIO celebramos con él— no per-
dona ocasión de herirle, de hacerle 
daño, de presentarle como enemigo 
solapado de la Unión. Pero Bernstorff 
calza más puntos que el doctor Dum-
ba. Hasta ahora, aunque él segura-
mente lo sabe todo, lo conoce todo y 
lo dirige todo, nunca jamás se le ha 
podido coger en fa l lo . . . 
¡Ni con bombas de dinamita! 
V E R A N O 
| 0C¿U6T& — 
I N V I E R N O 
celebrar conciertos, siendo Tacón el 
primero que abrió sus puertas para 
que lo invadiera un público inmenso, 
ansioso de oír al gran pianista astúr. 
Kstupendo era el programa que ejecu-
tó Orbón para electrizar a la concu-
rrencia, y no fué menor el triunfo al-
canzado en esa memorable velada, en 
la que el ilustre concertista logró ele-
varse a las más altas regiones de lo 
ideal y de lo sublime. 
Orbón coronó su obra vulgarizado-
ra, fundando aquí un Conservatorio 
que ostenta su nombre, y periódica-
mente celebra conciertos con las 
alumnas, que son fiel exponente de la 
educación musical, que reciben en su 
plantel de enseñanza. Más de treinta 
academias de provincias han sido in-
corporadas al conservatorio Orbón, 
contándose por cientos, los alumnos 
que aquellas representan. 
El gobierno del general José Mi-
guel Gómez reconociendo los méri-
tos del ilustre pianista quiso honrar-
lo, nombrándole individuo de número, 
al crearse en Cuba la Academia Na-
cional de Artes y Letras. 
Terminaré hablando de los últimos 
conciertos que Benjamín Orbón cele-
bró en España, en los que obtuvo éxi-
tos tan resonantes, que los periódicos 
ilustrados de Madrid publicaron su re-
trato con muy honrosos comentarios 
sobre su personalidad artística. 
En uno de dichos conciertos, tuvo 
la satisfacción de ser acompañado por 
la gran "Orquesta Sinfónica de Ma-
drid", que dirige Fernández Arbós, 
considerada hoy una de las primeras 
colectividades musicales del mundo. 
A tal artista, tales acompañantes. Es-
te hecho arrancó a mi mente la re-
flexión de que es inútil barajar nom-
bres y nivelar méritos para satisfacer 
pueriles vanidades de los pequeños, 
en perjuicio de los verdaderamente 
grandes. El artista de talento se im-
pone con fuerza avasalladora porque 
hállase siempre dispuesto a justificar 
Una verdadera bomba explosiva—• 
hablando de otras cosas—ha sido el 
artículo que George Bemard Shan 
acaba de leer en Londres. . . Hoy, 28 
de Octubre de 1915. Este trabajo se 
titula "Las Ilusiones de la guerra." 
E n él Bemard Shan declara que la 
derrota de Inglaterra es probable... 
Los intelectuales ingleses están vlen 
do demasiado sombrío el hurizonte. 
E l capitán Granvllle Fortescue—por 
ejemplo—uno de los más expertos es-
critores militares de la Gran Breta-
ña, es autor de un ^ibro desilusiona-
dor, recién publicado. 
Este libro, que se titula, ¿Qué de 
los Dardanelos? ha sido escrito en la 
península de Gallipoll. E s una dura 
crítica de la campaña aliada contra 
los turcos. E l prestigio Inglés, dice, 
ha sufrido mucho. Constantlnopla le 
ha servido de tumba. 
Por otra parte, Mr. Ashmead Bar-
tlett, representante en los Dardane-
los, de la prensa Inglesa, afirma que 
esta campaña "tiene que ser definiti-
vamente abandonada. E l gigante fra-
caso le ha acostado ya a Inglaterra 
100,000 hombres, él escribe"... Y si 
el poderío Inglés, el renombre de este 
poderío, no ha caído al suelo aún, 
débese a la entrada de Bulgaria en 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
E l H o r r o r d e l A s m á t i c o . 
SB - A C A B A E L V E R A N O , d i c e e s p a n t a d o e l a s m á t i c o a l ^ e r d e s c e n d e r e l t e r m ó m e t r o . S e a c e r c a n l o s f r í o s , l a s b a j a s t e m p e r a t u r a s , l a h o r n -
b l e a s m a , s u s t o s e s , s u s a h o g o s , e l i m s o m m o p e r p e t u o , l a a g o n í a t r e m e n d a 
d e l o s a h o g o s i n t e r m i n a b l e s . 
Iodos los ismálicos se coran en breve tiempo, se alivian en seguida, tomando "Sanaíogo1* 
S\ lo toman choro, cuando Mego el Invierno e s t á p sanos. 
«I TflBl* I ft« BUHiAS FABHACUS. OEMSITO: "EL CRISOr. MEPTÜMO 8 i 
L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
1L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante j 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés. 
1AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
la contienda. L a campaña de los Dar-
danelos podrá así ser abandonada, sin 
daño moral, justificándola por razo-
nes de mayor conveniencia militar, 
ya que la ayuda a Serbia es preferi-
ble a las operaciones presentes con-
tra los turcos. 
Y de Rusia ¿qué? Decimos nos-
otros, parodiando al capitán Granvl-
l l e . . . 
Cari W. Ackerman, corresponsal en 
Kovno de la "United Press," comu-
nica, por carta, de fecha 27 de Sep-
timbre—llegada hoy a New York,— 
que los alemanes, al apoderarse de 
Kovno, capturaron cerca de 1,300 
cañones de grueso calibre, en su ma-
yoría no inutilizados; y que además 
se apoderaron de siete millones de 
balas de rlfler. 
E l Japón, segrún noticias de Vladl-
vostock, ¡e ha servido ya a Rusia 
cinco millones quinientos mil fusiles 
y dos mil ametralladoras. Artilleros 
japoneses están en el campo militar 
ruso. Instruyendo a los soldados del 
Czar en el manejo de las nuevas pie-
zas. 
¿La reelección de Wilsbn? Parece 
a veces asegurada. Otras, perdida. 
Los germano-americanos están cons-
tituyendo grandes organizaciones, bien 
provistas de dinero, para oponerse a 
la continuación de Wllson en el po-
der. . . 
L a prometida de Wllson lo tiene 
listo todo ya. E l "trousseau" está com-
pleto. Ocho trajes de calle. Doce tra-
jes de tarde y recepc ión . . . Veinticua-
tro sombreros. Diez y seis blusas. LO 
pares de zapatos... ¡Y no hablemos 
de la ropa interior! No hablemos. No 
nos metamos en interioridades. 
L . Frau MAKSAL. 
New York, Octubre 1915. 
medianías muy celebradas en su ca-
sa, pero insufribles para los oídos 
medianamente iniciados en el arte 
de Listz. 
—No vaya usted a crer—prosiguió 
mi interlocutor, que, a la cuenta 
tradujo por mi semblante el estado 
de mi espíritu,—no vaya usted a 
creer que Deila es una planista vul-
gar. Según la opinión de personas 
muy competentes está a la altura de 
los grandes divos del piano. 
—¿ Dónde estudió ?—insinué con 
desconfianza. 
—En Santiago de Cuba, con Sal-
ceda. 
La noticia resuitaba tranquillza-
dora, porque Salcedo, uno de los más 
severos profesores cubanos, ha da-
do al arte nacional muy aventajados 
discípulos. 
—Además ha perfeccionado BUS» 
estudios bajo la dirección de Joseffy. 
—No me diga usced más,—repli-
qué ya del todo convencido.—Iré sin 
falta, seguro de pasar unas horas 
de encanto. 
E l famoso planista húngaro Rafael 
Joseffy, que vivió en Nueva York 
algunos años, distinguióse especial-
mente por su devoción a la música 
de Ohopin, uno de mis autores pre-
dilectos, cuyas obras interpretaba 
de modo insuperable, merced a su 
prodigiosa técnica, riquísima en ma-
tices. Era, por tanto, uno de los 
grandes "repertoristas", y no admi-
tía otros discípulos que los adorna-
dos de condiciones excepcionales. La 
en el terreno de la verdad, lo que 
constituye su nombre y fama. Orbón 
está muy alto y puede ufanarse de su 
prosapia artistica, sin que le preocu-
pe el valer relativo de los demás. 
Y vaya mi saludo afectuoso, al pri-
mer pianista de la República. 
Rafael PASTOR. 
Una gran esperanza 
dei Arte. 
Della Hechavarria de Mágarolas 
—Venga usted a casa el próximo 
domingo. Pasará usted, que es músi-
co, un rato delicioso. Toca el piano 
Delia Hechavarria. 
Esta invitacifón de un qjuerido 
amigo mío dejóme un tanto perple. 
jo. Yo no había tenido el gusto de 
oir hasta entonces ese nombre. Su-
puse, a fuer de escarmentado, que 
pudiera tratarse de una de tantas 
señora Hechavarria de MagaTolas, 
por tanto, debía poseer un gran 
temperamento musical. 
Fui a oiría. Y la oí como hace más 
de treinta años a Rubinstein y como 
hace cinco a Raoul Pugno, es decir, 
en petlt comité, sin programa pre-
vio, ejecutando ias obras según las 
evocaba el voluble giro de la conver-
sación. Duró el recital cuatro ho-
ras ,que se deslizaron rapidísimas. 
Sus ágiles dedos y su corazón entu, 
siasta interpretaron una docena de 
obras maestras, entre ellas al Appa-
sionatta y la Aurora, de Beethoven; 
un concierto de Saint Saens; la 
Marcha de esponsales, de Mendei-
soihn, parafraseada por Listz; las 
Rapsodias de éste números 2 y 12; 
la Polonesa número 53 de Chopin y 
la Jota aragortesa de Larregila... to-
do ello sin dímostrar el menor can-
sancio (signo de su excelente meca-
nismo) y subrayando laa dulzuras 
de su sexo con un brío enteramente 
varonil. Me recordaba, por esta cir-
cunstancia, a Adela Verne, ddica-
díslma y enérgica a la vez. 
Puedo afirmar, sin temor de 
equivocarme, que la señora Hecha-
varria, es una gran figura en el 
mundo pianístico. Y predecir que, 
si se dedica de lleno al arte, como de-
be, dará a Cuba dias de gloria. 
¿Se dedicará? No es posible afir-
marlo de una vez. ¿Sabéis por qué? 
¡Porque nuestra pianista se casó ba-
lee poco! ¡Está en plena luna de 
'miel! Y el matrimonio suele ser en-
"Vida C a í a l ^ 
E s Interesante y am*. 
de "Vida C a t a l a n a ' ^ 8 , , 
ai 30 de octubre último 
partió a los suscrltorea en qUe 
lldad acostumbrada. "«U.-^' 
E s un número-recuí»».^ 
cursión artística del "Orf Colón. Las firmas d e ^ Á i ^ , 0 * ^ 
ra. Margan. Dionisio íCü P] Torres, Bartrlna (p.) f ^ É , 
maclones de BarcelonL Iw» 
Sltjes, Sabadell. M a t a r ó ^ W * . 
Blanos. Reus, T a r S ^ - . , , 
Serena, Olot. R l b a ^ g 0 V Í • 13 
rrespondencia de Buenos 4 0troí -P1 
fuegos, Guanajay, Camae-ii *• 0 bc 
tiago do Cuba. E l texto Vi y í tff 
titución Catalana, traducid la • ni 
tellano. L a aloouclftn qUe7 M ¿.. n'. 
en las plazas y calles de BaJU? ,v 
ra la gran manifestación H11»-
octubre íiltlmo, V noticias dV U V 
la Habar,» ^ iy>: te nía catalana de la Habana n t̂tM"' Cataluña artística y vr!Z G^WBC( 
fieos de la visita del "OrfeAÍLÍ*2Bal 
Colón. E n el próximo nún?» ^ ' 
bllcará un magnífico r e t r a t é "* N h-, 
tro Amadeo Vives. a u t o ^ ^ V eu 
que acaba de estrenarle "^V 
Martí. Vistas de la manlfL61. C • , 





 l s s eutruU. 7 
. el 10 de octubre ^ V 
l a i i  Vida Catalán. la' 
lor grabado de lo que 7̂ ^ i qi 
Exposición de Barcelona !; á« »" nr 
. dos pftglnas-y puhn* lH í ^ 
n de diciembre Próximo ^ «í * 
ulo a los suscrltorea 016 s*'1 ra 
mes 
senulo a los suscrltorea. 
Suscripciones: Salud 2-B 
ĉ- "Vida Catalana." No se »< 
guna nueva suscripción que 
impi 
abonada por adelantado, 
números de muestra. 
AsaÉlea magna de los [| 
piados de la Repúfc 
ASOOIAJCION D E HERRADfmtv. 
AYUDANTES D E LA H A B ^ 
Han tomado posesión detgn 
goa la Directiva que a continn.̂  
se expresa y que debe de r.* • 
destinos. 1.. 
Presidente: José Iglesias. 
Primer Vice Presidente: Jnoi «. 
rez. 58 ^ 
Segundo Vice Presidente: JIN, , 
jurjo. uan N 
Secretarlo General: Eduardos» 
Vice Secretario: Rogelio S o W 
Tesorero: Emilio Molina. 
Vice Tesorero: Serafín Pongt 
Vocales: Luis Hemándea TK 
Juan Pairet, Jesús Doce, Al«ia^ 
Senjudo, Oscar Hernándea, vf' 
Fernández, Avellno Hermlda p 
nando Regó, Manuel Montea, Man! 
Orensana, Manuel Balbón, Am* 
López. 
A dichos sefios les deseamoi i 
mayores aciertos en sus respecy? 
cargos. 
El m i nptritlio dt j j 
F l o r - Q u i n a - F l o i e 
A L P A R G A T A S 
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TELF. / A i \ P 1 Hí 
A G U L L Ó -
tre nosotros—.parodiando la ivsÉp 
frase napoleónica—la tumba de % 
aspiraciones artísticas. 
Isidoro CORZO 
I f t i g c n t e r o ? ( T o n t r a U s t a 
O f i c i n a s : " p a l a c i o " p r o v i n c i a l r t n conslrucctórü 
CIMA U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 3 3 
R. L . S T E V E N S O N 
Noches fantásticas 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. , 
í?« lascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
(Ccntinúa) 
mano y me parece que brilla con lu-
ces infernales. No os he dicho más 
que la centésima parte de su historia. 
Lo que haya pasado en siglos ante-
jado a los hombres de otras edades, 
la imaginación tiembla sólo con pen-
sarlo: durante años y añoí este tro-
zo de mineral ha servido fielmente a 
los poderes infernales. Ahora digo 
jo, basta de sangre, basta de críme-
nes y basta de vidas destrozadas. To-
das las cosas tienen un fin, lo mismo 
lo bueno que lo malo, y en cuanto a 
este diamante, ¡Dios me perdone si 
obro mal! pero su imperio termina 
jsta noche. 
E l Principe hizo un movimiento 
inesperado con la mano y el esplendi-
do diamante describiendo un circulo 
de fuego, fué a sepultarse en la co-
—:̂ "»» ¿«i 
—¡Rmén!—dijo Florián con solem-
nidad.—He ajusticiado a un criminal. 
—¡Dios me perdone!—pudo al fin 
artucular el asombrado policía. ¿Qué 
habéis hecho, señor? 
—Creo—dijo el Príncipe sonriendo 
—que muchas personas que pasan 
por felices podrán aún envidiaros. 
—¡Ah!—dijo el detectice—al fin me 
ha seducido V. A. 
—Era por completo necesario—con-
testó Florián—y ahora apresurémo-
nos a llegar a la Prefectura. 
Poco después de estos aconteci-
mientos se celebró el matrimonio de 
Francis y su prima con poca con-
currencia pero actuando el Principe 
de Padrino. 
Los dos hermanos Vandeleur sor-
prendieron algunos rumores sobre la 
suerte que había cabido al diamante 
y sus trabajos de excavaciones eij el 
río hacían las delicias de los desocu-
pados de la ciudad, pero resultaron 
infructuosas porque por una equivo-
cación, buscaban en un sitio falso. En 
cuanto al Príncipe, este subíame per-
sonaje después de haber llenado su 
misión puede volverse con el Autor 
árabe a habitar en los espacios ima-
ginarios; pero si el lector insiste en 
tener informes más detallados les diré 
que una revolución le irrojó del tro-
no de Bohemia bajo pretexto de sus 
continuos viajes y total descuido de 
los asuntos del estado, y que S. A. 
tiene ahora una tienda de cigarros en 
la Rupcrt-Street muy frecuentada por 
otros ilustres extranjeros; yo voy con 
bastante frecuencia a fumar un ci-
garro y a charlar un rato y siempre 
le encuentro tan admirable y grande 
hombre como en los mejores dias de 
su prosperidad. Tiene un aspecto com-
pletamente olímpico detrás del mos-
trador, y aunque la vida sedentaria 
empieza a bultar un poco su chaleco, 
es todavía, podéis creerme, uno de 
los hombres más hermosos de Lon-
dres. 
E L P A B E L L O N D E HIEDRA 
CAPITULO I 
Relata como establecí mis reales en 
los bosques marinos de Graden y 
cómo vi una luz en el pabellón. 
Cuando yo era joven era muy 
amante de la soledad. Tenía orgullo 
en permanecer apartado y bastarme 
para mi entretenimiento, y sin mentir 
puedo asegurar que nunca tuve ami-
gos ni relaciones hasta que encontré 
la incomparable amiga que es hoy mi 
esposa y la madre de mis hijos. 
Sólo con un hombre tenía íntima 
amistad y era éste R. Northmour Hi-
dalgo de Graden Easter, en Escocia. 
Eramos compañeros de colegio y 
aunque no nos queríamos mucho, 
nuestros gustos eran tan semejantes 
que podíamos reunimos sin violencia 
para niru;uno de los dos. Nos creía-
mos misántropos y solo éramos hura-
ños. No puede decirse aue había en-
tre nosotros compañerismo, sino aso-
ciación de insociabilidad. La inusita-
da violencia de carácter de North-
mour 1c hacía casi imposible tratar 
con otro que no fuera yo: y como él 
respetaba mi silencio, y nunca me ha-
cia preguntas y me dejaba ir y venir 
a mi gusto, yo toleraba su presencia 
sin rechazarla. Creo ^ue nos liamiJUa-
mos amigos. 
Cuando Northmour tomó su título 
en la Universidad y yo decidí dejar-
la sin él, me invitó a pasar una larga 
temporada en Graden Easter y así es 
como llegué a conocer el sitio en que 
estas aventuras tuvieron lugar. 
La residencia señorial se alzaba a 
poca distancia de las orillas del Océa-
no Germánico. Como había sido cons-
truida con una piedra blanda que pre-
sentaba poca resistencia a las ásperas 
brisas marinas, el edificio era frío y 
húmedo en el interior y en la facha-
da tenia aspecto de ruina; imposible 
habitar dentro de él con mediana co-
modidad. 
Afortunadamente hacia el Norte del 
inmenos dominio, en medio de coli-
nas de arena y rodeado de una sal-
vaje espesura de liquen, yedra y ja-
ramagos. existia un pabellón o Bel-
vedere de construcción moderna y 
por completo apropiado a nuestras 
necesidades: y en esta soledad de er-
mitaños, hablando poco, leyendo mu-
cho, y reuniéndonos raras veces, ex-
cepto en las comidas, nos pasamos 
Northmour y yo cuatro largos meses 
del invierno. Hubiera podido prolon-
gar mi estancia, pero una noche de 
Marzo surgió entre nosotros una 
disputa que hizo necesaria mi partida. 
A propósito de una pequeñez. North-
mour me habló con altanería,, yo 
creo que le contesté agriamente y 
aquél saltó sobre mi y tuve que lu-
char sin exageración para defender 
mi vida, y no sin gran esfuerzo logré 
dominarle porque era un muchacho 
robusto y parecía tener el diablo en 
el cuerpo. A la mañana siguiente nos 
¿m me j^reció más gaoygr**—4* mar-
encontramos como si tal cosa, pero a 
charme, y él tampoco hizo nada para 
disuadirme. Nueve años transcurrie-
ron antes de que yo volviera a visi-
tar aquellos parajes. Viajaba yo en-
tonces en un carrito cubierto en el 
que llevaba un hornillo pari guisar 
y las noches las pasaba dónd¿ y cómo 
podía, en una cueva entre las rocas 
o bajo los árboles de un bosque. De 
esta manera he pisitado todas las re-
giones más solitarias y salvajes de 
Inglaterra y Escocia, y no tenia ami-
gos ni parientes ni nada de lo que he-
mos convenido en llamar domicilio 
oficial, como no fuera el despacho de 
mi notario donde, dos veces al año, 
pasaba para recoger mis rentas. Para 
mí era ésta una vida deliciosa en la 
que esperaba llegar a viejo y morir-
me al fin en la mayor soledad. 
Mi única ocupación era descubrir 
rincones ocultos en los que pudiera 
acampar sin miedo a ser interrumpí-
do, y encontrándose en aquellas re-
giones, de súbito me acordé del pa-
bellón de la yedra; no había tránsito 
en tres millas a la redonda, y sólo a 
diez de dis'cancia estaba la ciudad más 
próxima, que era una aldea de pes-
cadores. Toda aquella porción de tie-
rra estaba por un lado rodeada de 
mar y por el Otro defendida del mun-
do por la espesura y fragosidad de 
sus bosques casi vírgenes. Puedo afir-
mar que era el mejor sitio para es-
conderse en todo el Reino Unido. De-
terminé pasar una semana en los de 
Graden Easter y dando un largo ro-
deo los alcancé al ponerse el sol de 
un desapacible y ventoso día de Sep-
tiembre. 
mezcla de colinas de arena, bosques y 
liquen. E l liquen es una especialidad 
de Escocia y lo forman una especie 
de maleza que recubre la arena en los 
terrenos próximos al mar. El pabellón 
ocupaba una meseta algo elevada, in-
mediatamente detrás empezaba el'bos 
que cuyos árboles centenarios se agi-
taban movidos por el viento y delante 
tema alyunas colinas arenosas que le 
separaban del mar. La Naturaleza ha-
bía colocado una roca que servía de 
bastión para la arena y formaba una 
pequeña bahía natural, y durante las 
mareas altas la roca se sumergía y 
presentaba el aspecto de una islita de 
reducidas dimensiones pero de origi-
nal contorno. Las arenas mojadas 
quedaban al descubierto durante las 
mareas bajas, tenían malísima repu-
tación en toda la comarca. Cerca de 
la orilla entre la roca y el banco de 
»n v,3' le dccía que se tugaban a 
un hombre en cuatro minutos y me-
dio, pero quizás había alguna exage-
ración en estos rumores. 
En I03 claros días del verano la 
perspectiva era brillante y hasta ale-
gre pero en un anochecer de Sep-
tiembre, con un viento tormentoso v 
espesas nubes agolpándose en el ho 
nzonte, aquel sitio sólo hablaba de 
Í S ^ n m^ert03 y de l a s t r e s ma-nnos.̂  Un barco lejano luchando con-
n^,/1 ^P01?1 y -os restos de un 
naufragio a nur. pies, acababan de dar 
color local a la escena. 
ñor Ip,Pâ 111Ón había SÍdo instruido Por ei ultimo propietario, 
xT _ - Í""Fidi-«*»iu, tío de 
Northmour (un pródigo excéntrico) 
^ ^ ^ V w ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ 8 ! ^ bastanto bien.Tenía 
tura italiana y rodeado de O» J 
de jardín en el que nada había P, 
perado más que la yedra y Ia ̂  ;, 
za, y con sus ventanas cerradas, ^ | 
parecía una mansión abandonan»: 
no que nunca hubiese sido haN | 
Evidentemente Northmour n0 n¿ l 
vuelto por allí. Si os que se w 
escondiendo sus rarezas en el J ^ . v 
rote de su yacht o en una de su* 
prichosas y extravagantes ap 
nes en la sociedad, yo, natura imw 
no teníla medios de averigua 
Aquel tenía un aspecto soH 
capaz de imponer hasta a un ^ 
te de la soledad como yo. El , „ 
producía en las chimeneas U°0̂ M f« 
v . . M . . - . . 1 » ^ v cfoTltl CU , nidos tan lúgubres que 
una sensación casi de tei-"* 
conduciendo al caballo de 5111 . ^ ^ 
me -rofugié bajo la espesura del ^ 
que. Los bosques marinos oe . • 
den, habían sido plantados P*1^ 
servar los campos detráa de e- ̂  I 
resguardarlos de la jelps ̂  
que traía el viento. Estos árboie ̂  . 
haibían crecido enmedio de la3 ^ I 
pestaddes y que constantemente ^.. 
sacudidos por los vendavales 
nos, ©ran fuertes y -0bust04t5» ' 
perdían pronto sus hojas arreo» 
prematuramente por las bor:*Ír9,< 
apenas había pasado 1» ^Á. 
parecía otoño en la expuesta P. .j» 
ción. Esparcidas por el bosque ^ 
una o dos chozas ruinosas que 
Northmour habían pwten*5*" • 
otras épocas a piadosos errm 
entre los árboles de la Parte 
baja había un arroyuelo que J^u mAk*. » J uaja naoia un arroyu<íio 
* i*» (i* W ¡as hojas caídaa y las ^ 
tf ABANA. M I E R C O L E S 3 D E N O V I E M B R E D E 1915. I'IARÍO D E L A MARTNA 
a la 
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de la vida Gallega 
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E l Consejo diocesano santiagués de 
fia Adoración nocturna, que preside e] 
^profesor de la Universidad D. Jaco-
Ibo Várela Menéndez, trabajó eos 
i gran interés para que revistiese ia 
i mayor importancia posible la romê  
ría de los adoradores nocturnos es-
pañoles al templo del Apóstol. 
Puede estar satisfecho del éxito ob-
tenido. Dicha romería tuvo lugar en 
vida. 
Fué la que nos ocupa una fiesta 
solemnísima, inolvidable. De esas que 
hacen dudar al no creyente, porque 
constituyen manifestaciones de fe 
grande. La noche plácida—como la 
noche serena del místico Fray Luis—; 
el cielo limpio, inmenso, tachonado 
de estrellas; un ambiente de arte que 
respetaron los siglos; la sombra de 
los edificios vetustos en las calles 
angostas; los atavíos de ios romeros; 
-6 
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Compostela en la noche del sábado j los sones de las músicas; la brillan 
al domingo, 19, del corriente. I tez de las luminarias; las banderas 
En ella figuraron gran número de! de los adoradores; el doblar de las 
banderas de las diferentes secciones 
eucarísticas de España. 
5n "̂C?1»- -A- ̂  nueve la noch0 del sába-
^^ciflS'do formóse la comtiva en el excon-
«a vento do Santo Domingo, recorriendo 
B*in.s nrincipales calles de la ciudad 'ana 
ha di' 
l a s p i i l  
que ofrecían un aspecto fantástico 
¡por las artísticas y profusas ilumi-
naciones de ventanas y galerías, pa-
ra dirigirse a la grandiosa plaza del 
[Hospital y hacer luego la entrada en 
• la Basílica por ia puerta del Obra-
Idoiro. 
[ Los adoradores nocturnos espano-
¡les, institución fundada en España 
¡por un hijo de Vivero, D. Luis Trelles 
Noguera, celebraron vigilia extraor-
dinaria en la catedral, cuyas puertas 
ípermanecieron abiertas toda la no-
che- •• t. • Al amanecer hubo misa solemne, 
comulgando en. ella infinidad. de. per. 
, -^sonas que recorrieron luego proce-
lAoAÎ )Ĵ si-onajmente las amplias naves y el 
Je.-n claustro de la Basílica, mientras fun-
ontSj clonaba el "botafumeiro," cantando 
e rtgiJ'H-el himno jacóboo. 
Pronunció una sentida plática a 
líos jomeros eucarísticos el cardenal-
arzobispo, señor Martín de Herre-
ra. Luego dijo un discurso notable el 
señor Coco Morante. 
De las secciones diocesanas galle-
gas concurrieron muchos individuos 
a Santiago. 
La compostelana, organizadora de 









campanas; el olor a incienso, las mu-
jeres que pasan sin ruido, musitando 
rezos, con los párpados entornados 
que idealizan las randas de la man-
tilla; los hombres serios, herméti-
cos . . . Todo exótico, todo extraño pa-
ra los que tienen sumido su espí-
ritu en las auras de la mundanidad. 
Un espectáculo del siglo XIII en 
pleno año de la conflagración euro' 
pea Fiesta de pesadilla, de suprema 
unción, de sincero misticismo. El al-
ma de la España-tradicional que vi-
bra en la grandilocuencia de Mella. 
Un soplo venerable de los siglos pro-
yectado en la pantalla del momento 
actual, del instante que pasa, instan-
te que ya no será más y que merece 
evocarse. 
A estas solemnidades eucarísticas 
vinieron peregrinos de muchos pue-
blos de España, sin contar los galle-
gos. De Zaragoza una comisión con 
su bandera al frente; han concurri-
do también representaciones de Ma-
drid, Toledo, Valladolid, Pamplona, 
Paiencia, I^eón, Santander, Astorga, 
Córdoba, Hsro, i Sama de Langreo, 
Aguilar de Córdoba, Benavides, 
Fuencarral, Baeza, Begoña, Bilbao. 
Burgos y Málaga. 
Entre las comisiones gallegas fi' 
guraba una muy nutrida de La Co-
ruña; otra de Vigo, otra de Orense, 
otra de Mondoñedo, otra de Lugo, 
otra de Monforte, otra de Villagar-
cia, amén de las de Tuy, Bouzas, Pa-
50RD 
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E S 10 S E G U R O , NUNCA E X P L O T A 
V é a l o funcionar en nuestra E x p o -
s i c i ó n P R A D O Y S A N M I G U E L 
H A V A W A E L E C T R I C R A I L W A Y 
L I G H T A N D P O W E R C O N I P A N Y 
.— 
• 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
("rareza, garantía y seguridad abso» uta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3 897. 
C »69 li> 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y stfí-
• P i Ba de la Casa de Salad "La Benéfi* 
i del Centre Galles*. 
Ultirao procedimiento en la aplica* 
un rol Intravenenosa del nu-avo 606 por 
u ! n'w CONSULTAS de 3 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
D r . V e n e r o 
Eapeclal ista en las « n f e r m e d » ' 
•fléd génlto-urinar^As y Síflll». C U 
i nica para amboa sexos, separada' 
mente. Consultas de 4% a 6, ea 













•JI M é s de J. y Lauro Anguio 
' de ® i 
para 
e ello* ; 
de ^ 
boles $ , 
1a« t<í , 
D R . . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát i co por o p o s i c i ó n de la 
Facul tad de Medicina, Cirujano del 
Hospital n ú m e r o JL Consultas: de 
1 a S. Consulado, núm. 60- Talé-
fono A-4S44. 
D r . E n r i q u e del R e y 
Cirujano de la Quinta de SaJud 
"ItA BALlú&R» 
Enfermedades de s e ñ o r a s y oí* 
rugí» en areneraL Consultas de 1 a 
í San Nico lás , 52. Te l . A-2071 
18S87 3o « 
Doctor íi. Casariego 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) de 
8 a 6. 
Espociallsta en v í a s trrlnarlas de la 
E s c u e l a de P a r í s . Oirugía , Vía^ u r i -
narta». K n f e m i p d n d p « de s e ñ o r a s . 
O C U L I S T A S 
Dr. A . Portocarrero 
O C U I J S T A 
Gargaat t . Nar iz y Oídos- C o a -
sultas para pobres: $1-00 al mas. 
de 12 a !. ^ 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 8 
6 a N i c o l á s . 62. T e l é f o n o A-8837 
A B O G A D O S 
drón, Cangas, etc. 
Un verdadero acontecimiento para 
el catolicismo español, y una nueva 
propaganda para las bellezas de 
Santiago, para la hospitalidad y la 
cultura gallegas. 
Desde hace machísimos lustros no 
se recuerda una conmemoración del 
año santo tan solemne y concurrida 
como la de ahora. Los santlagueses 
rebosan alegría. 
Un detalle: Los peregrinos de As-
torga realizaron el viaje a pie. 
LA VI ASAMBLEA AGRARIA DE 
GALICIA 
La comisión organizadora de la VI 
asamblea agrícola gallega ha comen-
zado a circular las convocatorias pa-
ra la celebración de aquella, en Re-
dondela, en los días 24, 25 y 26 de 
Octubre próximo. 
Se recordará que esta Asamblea se 
había convocado—por acuerdo de la 
V que celebró 1 sus sesiones en Ri-
badavia en 1913—para Agosto del 
año último; pero entonces hubo de 
aplazarse la reunión, en atención a 
la guerra europea. 
Ahora la comisión estuvo acertada 
en no demorar por más tiempo la 
convocatoria de la VI Asamblea. Por-
que dadas las circunstancias actua-
les, nuestra región, antes que nada 
agrícola y ganadera, se halla con una 
serie de problemas de importancia 
que le urge resolver. 
Máxime cuando los grandes lati-
fundistas agrarios del interior, pro-
yectan otra Asamblea en Castilla, d© 
pretensiones arancelarias, opuestas a 
las conveniencias de nuestros labra-
dores y ganaderos. 
Esto sin contar el pleito del Fe-
rrocarril de la Costa, las cuestiones 
de pesca entre gallegos y portugue-
ses, etc. 
La Asamblea es oportunísima. De-
ber de todos, por lo tanto, resulta el 
alentarla. 
Nosotros le concederemos la aten-
ción qae demanda. 
FERIAS Y FIESTAS 
Se celebraron en Curtís Jas tradi-
cionales fiestas en honor de la Virgen 
de Lourdes, patrona de aquella vi-
lla. 
Estuvieron concurridísimas. Hubo 
verbenas, bailes, sesiones de pirotec-
nia y funciones religiosas. 
Contribuyó a la animación de todos 
estos actos la colonia forastera de ve-
raneantes que cada año es mayor en i 
dicha pintoresca comarcal. 
Parece que, al fin, van a aprove-) 
charse las condiciones de salubridad 
qae reúne la villa de Curtís : para i 
construir en ella un sanatorio para j 
tuberculosos. En breve nos aseguran 
que se colocará allí la primera pie-1 
dra de un edificio destinado a tal 
objeto; Si la noticia se confirma ha- i 
brá motivos para alegrarse, puesto 
que la situación topográfica del pue. 
blo de Curtís se presta como pocas 
para la instalación de un gran Sa-
natorio. 
— E l lo. de Octubre coincidiendo 
con la solemne apertura del curso 
académico, se celebrará en Santiago 
un espléndido homenaje, a Alejandro 
Pérez Lugin, en prueba do gratitud 
por haber publicado la nóvela "La 
Casa' de la Troya" consistente en un 
banquete y en un asalto en el Casi-
no de Caballeros. 
Al banquete que tendrá el salón 
del teatro por escenario, concurrirán 
literatos, periodistas, estudiantes y 
catedráticos de muchos pueblos ga-
llegos. En dicho acto—como en todos 
los de alguna importancia que en es-
ta región se celebran—estará repre-
sentado el DIARIO DE LA MARI-
NA. 
—En el teatro Alfonsettí de Be-
tanzos celebró la Juventud Antoniana 
una velada teatral en la que toma-
ron parte el cuadro de declamación 
y la orquesta del Patronato Católi-
co de obreros de La Coruña. 
—En el Círculo "Curros Enríquez" 
de la ciudad herculina se ha efectua-
do un gran baile con intermedios li-
terarios, durante los cuales se repre-
sentó ej monólogo de Nan de Alla-
riz *'Il«cordos d'un vello gaiteii.o" y 
se recitaron bellas poesías. 
Las fiestas de Viscordel, en Igle-
A N U N C I O 
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J O V E N C I T O : 
S í v i e n e s a p r o b a r f o r t u i t a , c u i d a m u c h o d e t u s a l u d . 
C U A N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A " S Y R G O S O L ^ 
S¡ quieres no enfermar nunca de blenorragia,, usa " S Y R G 0 S 0 L " d e s p u é s de exponerte a una in fecc ión . 
V E : N T A : E l N T O D A S L A S F A R M A O I A S 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taqtiechel, San José y Majó Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical Co., 13, Fish Street HUI, Monummt Square,*Londres. 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-
L I S , O'Reilly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
D R . i . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de H a. m. 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altos. Teléfono, 
A.7756, Habana. 
C 444̂  _alt in-2-oc 
res, que son por el carácter y por 
el talento dignos del linaje a que per-
tenecen, iban sacando manjares enor-
mes y sorprendentesi Un lomo como 
sólo Gargantúa sabía asarlos, una 
er.Vjjar.ada que habría hecho cantar 
Üa himno a Pantagruel, un jamón 
aderezado con sabiduría, una gigan-
tesca cazuela de truchas, ¡qué sé yo 
cuántas cosas más, que inspiraban ai 
mismo tiempo miedo y apetito! Y pa-
ra rociar todo eso, botellas de todas 
clases y de todas formas; botellas 
gallegas, botellas andaluzas, botellas 
riojanas, botellas extranjeras. E l mis-
'no D. Saturnino, tan sobrio en el 
cemer̂  precipitóse cual un chico, cu-
chillo y tenedor en mano, para ata-
car -aquellas piezas. En cuanto al 
gran Alfredo, que pretendía no te-
ner gana de comer por haberse poco 
antes i'egalado con un trozo de bo-
rona y una taza de leche, hizo los 
honores a todos los platos, jurando 
después a cada uno de ellos que ya 
nO podía más. De mí no quiero de-
cirle a usted- nada. Creo que he 
engordado. Y si las viandas eran 
buenas, mejores eran aún la alegría, 
el buen humor, el ingenio, la genti-
gente ésta! Yo me siento lleno de 
nostalgia pensando que dentro de na 
par de días vamos a abandonarlos. 
siafeita (Ferrol) que duraron los días I Cuando mis amigos de Madrid me 
- #-» - /-v i i A i i- f ijiiPiiTO-ri o VinKlav A a lo érrlccfAva ero-
DOCTOS LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Bufets Cuba, 48. Isléíomft.^l 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey 71. 
3993 30t-4 
tai J. DE Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
18, 19 y 20 del actual han resultado 
brillantísimas. 
—Se organiza una peregrinación 
de las cuatro provincias de Galicia 
a Avila, con objeto de visitar las re» 
liquias de Santa Teresa de Jesús que 
se guardan en el santuario erigid© 
én advocación de tan docta santa, na-
tural de aquel pueblo que supo li-
bertar dentro de sus muros al Rey 
gallego Alonso VII del poder del Rey 
Aragón. 
La peregrinación se" efectuará en 
un tren especial que saldrá de Mon-
forte el día 13 de Octubre, con ob-
jeto de que los romeros puedan es-
tar en Avila el día 14. 
—En honor de Alfredo Vicenti y 
de Gómez Canillo (hijos adoptivos 
de La Coruña desde hace pocos días 
como ya comuniqué) se organizó, en 
Ordenes, distrito que renresenta en 
Cortes el director de "El Liberal* 
una fiesta campestre organizada por 
D. Gumersindo Liñares. Montados ea 
cabaliños de la tierra, menudos y pe-
ludos como los de los cosacos y tan 
iesistentes cual ellos, los señores Vi-
centi, Aller y Gómez ̂ Carrillo se en-
caminaron por la mañana hacia los 
magníficos robledales del- Peñasco. 
Detrás de ellos, en un carro tirado 
poi seis muías con sonoros cascabelea 
iba e": resto de los invitados. 
Así describe el agasajo campestre 
G¿me| Carrillo: 
"Tenía nuestra fiesta algo de ra-
belaisiana. De un carro que me hizo 
pensar en los de la intendencia fi-an-
cesa. los hüos de Gumersindo Liña-
D r . Hernando S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E IÍA U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 8, to-
«oa ios días, excepto los dominaos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
cernes a las 7 de la maflana. 
D R . G O N Z A L O P E D R Q S 0 
Cirujano del Hospital de E m e r -
gencias y del Hospital N ú m . Uno. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P F C I A I Í I S T A E N V I A S U H I " 
N A R I A S , S I F I L I S Y E N F E R 3 L E . 
D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y N E O -
S A L V A R S A V . 
r O N S U L T A S D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P . M . E N C U B A , HU-
M E R O 69, A L T O S 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIU 
MAS PERFECTAS QUE HAY Eíi 
E L MERCADO: 
Pida informes y precios a 
Wm. A. PARKER, 
D'Reilly 21. Tel. A-1793, 
vueivan a hablar de la tristeza ga 
llega, que no es sino una calumnia, 
una de las mil y una de que sufri-
mos los gallegos, les diré que vayan 
a pasar una semana en casa de D. 
Gumersindo Liñares, el magnífico 
"reitre*' cuyos ojos verdes tienen más 
alegría, más vida y niás juventud que 
todas las pupilas negras del Medio-
aia." 
—Para las próximas ferias de San 
Lucas, so organiza en Mondoñedo un 
gran concurso de ganados. 
—También habrá otro en Lugo du-
rante las ferias de San Froilán. Con 
motivo de éstas, los festejos que vie-
ne preparando la Liga de Amigos de 
la Ciudad del Sacramento, prometen 
resultar brillantes. 
—Las fiestas de las Mercedes en 
Cei-vás, Ares y el Puntal prometen 
estar muy animadas. 
—En el certamen de bandas de mú-
sica celebrado en Ribadavia llevó el 
primer premio la de Beade y el se-
gundo la de Cástrelo de Miño. 
—Las tradicionales fiestas de la 
Virgen en Ferreiva del Valle de Oro 
revistieron extraordinario esplendor. 
La hermosa villa, rein^ de uno de los 
\allcó más pintorescos y ricos de Ga-
!j?ia, vióse invadida por muchos y 
distinguidos forasteros. 
—Las fiestas de Valdeorras estu-
víeruii también muv concurridas. 
NOTAS TRAGICAS 
En la romería de Parada de Mui-
ñot; (Orense) ha ocurrido un hecho 
grave y sangriento. 
La moza Rosa Pereiro st negó a 
bailar con su exnovio Cesáreo Gon. 
Teiminadá la fiesta Rosa, con su 
padre Juan Pereiro, abandonó el 
campo en dirección a Ganceiros, pue 
b]o de su residencia, 
' Cesáreo se dispuso a acompañarlos 
hasta Salgueíros. Contestóle Juan 
cor» dlguna acritud a los cargos que 
ti mezo le dirigía a su hija. Enton-
ces el ex-novio clavó al padre un pu-
ñal en el cuello, produciéndole la 
muerte. 
Ro¿a horrorizada, a gritos deman-
daba auxilio. 
Y Cesáreo, que todavía no saciara 
sus in.ííintos criminales, la maltrató, 
dándole varios golpes, y luego le cía 
vó el mismo puñal que le había sir 
v.do para matar al padre, dejándola 
gravemente herida. 
Después la arrastró hasta ver1a 
muerta. 
En los últimos momentos estuvo 
presente un hermano del criminal, 
llamado Carlos, que le ayudó en ms. 
salvajismos. 
Ambos hermanos huyeron, inter-
nándose en Portugal. 
Las gentes del país, como es con-
siguiente, están indignadas. " 
—En Serantes (Ferrol) fué en-
contrado el cadáver del piloto dil 
vapor "Saturno." 
Al principio se creyó que se tra-
taba de un suicidio pero ahora pa-
rece que hay indicios que demies-
tran que aquello no era exacto. 
Se cree en nn asesinato. 
—Intentó suicidarse arrojándose al 
mar en los Peíanlos el carretero Ma-
nuel Suárez Seijo, de treinta y dos 
años que con su esposa e hijos ha-
bita en La Coruña. 
Los guardias de seguridad lo evi-
taron. 
—En el caserío de Barbaña, cerca 
de Orense, se incendió una casa pro-
piedad del tahonero D. Vicente Suá-
rez y en la que vivía doña Paz Evan-
gelista con dos hijas pequeñas. 
En los bajos dt la casa tenía el 
propietario bodega y cuadras. 
No hubo desgracias personales, pe-
ro la finca quedó casi destruida por 
completo. 
—En Camparada, parroquia de Vi-
lacoba, en Lousame, riñeron Manuel 
Rodríguez (a) "Camnelo" de 30 años 
y su sobrino José Figueiras Ninas. 
Intervino en la contienda Francisco 
Maroñas Nieto (a) "Queirufra." 
"Campelo" le asestó una puñalada en 
el costado izquierdo a "Queiruga." 
Este, con otro cuchillo hirió a su 
vez en el cuello a "Campelo;" y en-
tonces su •sobrino Figueira haciendo 
causa común con "Queiruga" apuña-
ló a su vez a "Campelo" en el ho-
mónlato izquierdo. 
Figueiras ha resultado ileso, ingre-
sando en la cárcel. 
—En Merille (Vivero) se suicidó 
de una puñalada el cochero Fuco de 
Benita, 
—Cuando regresaba del monte, 
guiando un carro cargado de leña y 
arrastrado por dos vacas el vecino 
del distrito de Santa Comba (Coru-
ña), Miguel Mouro Rio, tuvo la des-
gracia de que le alcanzase un rayo, 
pereciendo él y los dos animales. 
Además la leña del carro se in-
cendió. 
Deja Mouro, una mujer y dos hi-
jos. 
— E l maestro do obras de La Coru-
ña, José Mariñas Mallo, efecto de la 
eaída del andamio de una casa en 
construcción, murió estrellado. 
—En la parroquia de Camposai?. 
eos, próxima a La Guardia, queda-
ron solos dos niños on el domicilio 
de sus padres. Uno de ellos al en 
cender una cerilla tuvo la desgracia j 
de que el fuego le prendiera en los 
vestidos, pereciendo abrasado. 
—En la romería de Mandia, Fe-
rrol, un cohete hirió en la cara a 
Antonia Manso, por fortuna leve-
mente. 
— E l tabernero de Fen-ol José Ba-
rros López y su amigo Francisco Ro-
dríguez Prieto, trataban de descar-
gar un proyectil de 37 milímetros, 
y al golpearlo hizo explosión, cau-
sando graves lesiones a ambos. 
—Han perecido ahogados en la pla-
ya de Barrañán, Arteijo, los jóvenes 
de Loandres Antonio Domínguez y 
José Crespo. 
—En Lañas, Arteijo, Antonio Ro-
dríguez Peirallo que guiaba un ca-
rro arrastrado por bueyes, fué arro-
llado ñor éstos, pereciendo efecto del 
accidente. 
—En el rio Mera, el vecino de 
San Juan de Insua (Ortigueira) Jo-
sé María Gómez Portas, al tratar de 
lanzar un cartucho de dinamita, de-
dicándose a la pesca, tuvo la desgra-
cia do que aquél explotase, causán-
dole graves heridas. 
— E l relojero de Orense Daniel 
Martínez Fuentes tuvo un altercado 
con su esposa María García Rodrí-
guez E l sargento de seguridad Mar-
cos Moreno, que pasaba por la ca-
lle, subió a la casa de la bronca y 
trató de detener al relojero. No pu-
diendo conseguir esto él solo, fué 
avisar a una pareja. Mientras tanto 
Daniel bebió el líquido de una bo-
tella, muriendo envenenado. 
— L a anciana de Salceda, en Gui-
Uarey, Isabel Presa, que vive sola, 
fué acometida de noche en su casa, 
por un José Da Silva, portugués, quien 
después de maniatarla y taparle la 
boca con un pañuelo, con el propó- | 
sito de ahogarla, le robó unas peque-
ñas cantidades de dinero de que erg 
dueña. 
NOTAS SOCIALES 
—Hn estado en Vigo donde se le 
obsequió con una jira por sus ami-
gos, el diputado republicano D. Ro-
drigo Soriano. 
También estuvo en la ciudad de la 
Oliva el eminente gallego, jefe del 
partido socialista español, Pablo 
Iglesias. Dió un mitin en el teatro 
Tamberlik y una conferencia en el 
Centro agrario de Teis. 
—En el puerto de la Guardia (Pon-
tevedra) se celebró una manifesta-
ción de marineros que se dirigió a 
la Casa Consistorial con objeto de 
pi'otestar contra la paralización del 
derruido puei'to. 
Concurriei-on a ella más de mil pes-
cadores. ' 
A. Villar PONTE 
L A Z A R Z U E L A 
SOMBREROS MODELO 
AegLes, plumas fantasía, lo más 
caprichoso, todo lo más elegante. 
Neptuno y Campanario. 
Si desea % retratarse 
::en la Fotografía de:: 
Colominas j Cía. 
SAN RAFAEL, 32, 
le servirán bien y por módict 
i z z ^ n precio 
Retratos desde UN 
PESO la inedia do-
¡ cena en adeianie: 
Hacemos varias pruebas pan 
elegir. Agradecemos una visita 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicacionea de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, cen el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. íki dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnjson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L , 
S u e r o e s p e c i f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606^ 
San Lázaro, 246, de 3 a 91 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 7 2 4 
f. MESA 
Arttnck» en perió-
dicos y revistas. DL 
Sajos y grabados 
moderno». ECONOMIA positiva a 
toe anunciantes*— CUBA ti 6,— 
Teléfono A-4937. 
El DIARIO DR LA MAIU-
NA es el periódico de ma-
yor circulación á% la Repú-
blica. . — 
Esta casa avisa a su clientela y 
al público en - general que ya tiene 
puesta a la venta ;las sabrosas casta-
ñas asadas y calientes, cuya especia-
lidad es de todos bien conocida al 
precio de 20 cts. Ib., y la rica Sidra 
Asturiana a 40 c. Bt. y 20 la media 
Ktlla. 
Se recomienda el inmejorable vind 
de mesa Rio ja Manín. 
Obrapía 90. Teléfono A-S727. 
4936 . alt. 10-2. 
Dr. Calvez Guííid 
Impotencia, Pérdidas gemina. 
les, Esterilida4, Venéreo, S i . 
filis o Hernias o Quebradii. 
ras. Consultas: de 12 a 4. I'i 
49, H A B A N A , 49. 
JSSPEOIAL PARA L O S PO, 
S E E B B E 3 U A á. 
A n t o n i o 3 . 6 e . A r c u o ^ a 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C O M P O S T E L A 
E S Q X H N A X L A M P A R I L L A 
T E L E F O N O A - 1 6 3 9 
N v b r e . 3 d e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 cts . M . 0 




A L O S S E R B I O S S O L O . . . 
Viene de la primera piara 
SALVO CONDUCTO PARA VON 
B U E L O W 
Roma, 3. 
Infórmase aue el Príncipe von Bue-
por los miembros de la oposición, 
quienes declaran que Mr. Asquith ni 
fué lo suficiente franco, ni dió prome-
sa alguna de que se abolirían los mé-
low'ha'soífcitado^dergobierno Italia-. todos mediocres que Inglaterra está 
no que le conceda un salvo conducto i empleando para conducir la guerra, 
para dirigirse a España 
BASES DE PAZ ALEMANA 
Londres, 3. 
En despacho de la Haya se dice 
que el Canciller del Imperio alemán, 
doctor Bethmann Hollweg ha decla-
rado que Alemania estaría dispuesto 
a concertar la paz con sus enemigos 
sobre la base de la cesión de la Cur-
landia y de la línea de Bélgica y el 
Mosa, y una indemnización de siete 




Se avisa de Copenhague que un sub 
PALABRAS D E L CARDENAL 
LUCON 
París, 3. 
E l Cardenal Lucón, arzobispo de 
Rheims, y cuyos setenta y dos años 
no le impiden aún laborar en todo lo 
que abraza la misión de su alta jerar-
quía eclesiática, continúa su campaña 
contra la despoblación de Francia, ma-
teria en la cual el ilustre prelado es 
reconocida autoridad. 
El Cardenal Lucon, que reciente-
mente celebró una entrevista con el 
1 corresponsal de la Prensa Asociada, 
manifestó que uno de los remedios 
contra la despoblación de Francia ha 
marino inglés ha e nturado dos va- revivido después de la guerra: el au 
pores alemanes en el Báltico condu-! mentó de la fe religiosa, la cual im 
CON LA CRUZ D E 
ciéndolos a Raumo, Suecia. 
P E R E C I E R O N 15 PERSONAS 
Portland, Oregón, 3. m 
E l vapor de pasaje "Santa Clara 
ha embarrancado en los arrecifes cer-
ca de este puerto. Quince personas 
han perecido. 
TREMENDA DERROTA 
New York, 3. 
Por trescientos cincuenta mil votos 
fueron derrotados en las elecciones ce-
lebradas ayer los que pretendieron en-
mendar la constitución del Estado, 
concediendo el sufragio a las mujeres. 
LOS E F E C T O S DE LA GUERRA 
Londres, 3.. 
Lss rentas de los propietarios han 
ienido un decrecimiento sensible des-
de que estalló la guerra. Aún en los 
arriendos a largo plazo los propieta-
rios han tenido que rebajar los pre-
cios estipulados en los contratos, por 






Los tenientes Cadyef y Yanaikiew, 
oficiales del ejército búlgaro, que fue-
ron los primeros en unirse a los aus-
tro búlgaros cerca de Brza Palanka, 
al nordeste de Serbia, han sido conde-
corados por el Kaiser, con la Cruz de 
Hierro. 
SITUACION CRITICA DE LOS 
SERBIOS 
Berlín, 3. 
Las operaciones militares en Ser-
bia están llegando a su período críti-
co para las armas del Rey Pedro. Par-
ve del ejército serbio se encuentra si-
tiado y solo le queda abierta una 
estrecha senda para que se retire a 
Montenegro y Albania. Espérase que 
ŝta vía pronto será cerrada también. 
MISION S E C R E T A IMPORTANTE 
Atenas, 3. 
El Coronel Falkenhe, agregado mi-
litar a la Embajada alemana en Ate-
nas acaba de llegar de Sofía, acom-
pañado de varios oficiales germanos. 
Dice el citado coronel que son porta-
dores de una misión secreta por la 
cual se le darán a Grecia tales ga-
rantías que probablemente se decre-
tará la desmovilización de su ejército. 
CENSURAS CONTRA ASQUITH 
Londres, 3. 
El discurso pronunciado ayer en la 
Cámara de los Comunes por el Jefe 
del Gabinete ha sido muy censurado 
A G U A Enfermos agra-
decidos certifi-
can su bondad. VILÜZA 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 
pedirá que los matrimonios, por mez-
quinos egoísmos, por avaricia, por de-
sordenada vida propagada en las ma-
las lecturas y por los estragos que 
causa el lujo y el alcoholismo, dejen 
de aspirar a un hogar sin prole, con 
perjuicio horrible para ellos en las 
postrimerías de la vida y con mani-
fiesto daño M.ra la patria en sus in-
tereses morales y materiales. 
HOLANDA L E S IMPIDE A LOS 
OBREROS SALIR D E L PAIS 
La Haya, 3. 
El Gobierno holandés ha prohibido 
el éxodo de obreros metalúrgicos que 
emigraban a Inglaterra. 
A principios de la guerra, gran nú-
mero de obreros metalúrgicos holan-
deses se marchó a Alemania, seducido 
por los altos jornales que se ofrecían 
en las fábricas de municiones de gue-
rra; pero no hace mucho, cuando prin-
cipió a sentirse en Inglaterra la falta 
de pertrechos, en vez de ir los obreros 
a Alemania prefirieron marchar a la 
Gran Bretaña, en donde hay millares 
de obreros holandeses ganando jorna-
les desconocidos hasta ahora en Eu-
ropa. 
Contra la prohibición del Gobierno, 
el periódico socialista "Het Volk", en 
un artículo editorial titulado "¿Holan-
da es una Prisión?", critica la obra 
del Gobierno y denuncia el hecho de 
haberse empleado la fuerza pública 
para desembarcar de un vapor a obre-
ros que en uso de su legítimo dere-
cho habían resuelto ir al Reino Uní-
do en busca de trabajo bien remune-
rado. 
LA TACTICA ALEMANA 
Repitiendo la táctica adoptada en 
la campaña del Vístula por el Estado 
Mayor Alemán, el Feld Mariscal von 
De la Legación Alemana 
Las tentativas de los franceses pa-
ra conquistar a Tahure fracasaron. 
Las fuerzas teutonas siguen avanzan-
do en Serbia. Los esfuerzos france-
ses para recuperar a Bute de Tahnre 
no resultaron. Hindenburgr avanza a 
lo largo del ferrocarril Takum Riga. 
Los ataques rusos en Riga fueron re-
chazados. Los combates entre Sven-
ten y Als<?n continflan. 500 rusos fue-
ron hechos prisioneros. Linsingen 
progresa al oeste de Czarterysk. Las 
tentativas rusas para contener el 
avance fracasaron con grandes pér-
didas. Los rusos cerca de Stemikovoo 
lograron entrar en las trincheras del 
general Borhmer, siendo desalojados 
por un contra ataque. Los alemanes 
después tomaron por asalto parte de 
SIemikoves haciendo 2,600 prisionr-
B O T A S D E I N V I E R N O 
1 9 1 6 
E n p i e l c a b r i t i l l a a z u l m a r i n o , c h a r o l y g é n e r o g r i s , v a r i o s 
t o n o s , y g é n e r o a z u l . 
LA COLECCION DE BOTAS MAS NUEVA Y ELEGAN-
T E DE LOS E E . Uü. 
" L A G R A N A D A " 
M E R C A D A L L Y C a . , S . e n C . 
- O B I S P O Y C U B A 
C A S A S D E C A M B I O 




"EL DOS DE MAYü." de González y 
Cueto, Angeles, 9. 
Este antiguo y acreditado estable-
cimiento, ofrece al público en gene-
ral, un gran surtido de joyería fina 
de la más alta novedad, a precio, 
muy reducidos, tales como areteg, 
sortijas, prendedores, pulsos, bol sai 
de señora, alfileres, relojeg, leonti 
ñas, anillos, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido de ópti 
ea en general, se gradúa la vista gra-
tis. 
Se hacen y componen toda clase 
de prendas. Se compran alhajas y 
metales finos. 
No compren sin antes visitar esta 
casa, Angeles, 9. Habana 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Romaza,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
f i m m , 6. Teléfono A 6363 
Doy Dinero en Hipoteca 
Zn cualquier cantidad, al 6*4 y 
7 por 100; también lo doy sobr« 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, alte«. Tel. A-3571 
Mackensen está batiéndose desespera-
damente con la cooperación del ge-
neral Boyadjieff, jefe del ejército búl-
garo, para destruir a los serbios an-
tes de que puedan refugiarse en sus 
baluartes de las montañas. Del mis-
mo modo que los ejércitos de Hin-
denburg y Mackensen fueron lanza-
dos en la línea Narew-Lublin-Cholm 
en Polonia para envolver a los rusos 
en el ángulo de Varsovia, los austro-
germanos y búlgaros están martillan-
do por el norte y noroeste, y por el 
este y sudeste para coger a los ser-
bios entre las garras de la tenaza teu-
tónica. 
Con la caída de la fortaleza de Pi-
rot, los búlgaros han eliminado una 
difícil barrera que les bloqueaba el 
camino a Nish y su avance en el fren-
te de Pirot a Zajecar, los ha llevado 
hacia los valles de Nisava, Dimok y 
Timok. 
E l progreso de los asutro-alemanos 
en el norte es lento, pero en el oeste 
han pasado el Jasenca, mientras que 
los austríacos desde Bosnia parecen 
que han desarrollado su ofensiva por 
Visegrad, contra serbios y montene-
grinos. 
D E E S P A Ñ A 
UN TRASATLANTICO Y UN BU-
QUE DE GUERRA 
En breve será colocada la quilla 
en este Arsenal a un trasatlántico 
de diez y seis mil toneladas perte-
neciente a la marina mercante espa-
ñola. 
Se están terminando los trabajos 
para la construcción de un crucero 
con destino a la Marina de guerra 
del Perú. 
Se teme que cuando se hayan ter-
minado estas construcciones, se agra-
ve, por falta de trabajo, el conflicto 
obrero. 
E L ORFEON DONOSTIARRA 
San Sebastián, 3. 
En junta celebrada por el Orfeón 
Donostiarra se acordó que dicha Cor-
poración vaya a Madrid para dar 
ullí algunos conciertos. 
E l Orfeón saldrá para la Corte en 
la próxima semana. 
Se sabe que en Madrid se les pre-
para a los orfeonistas un magnífico 
recibimiento. 
E S T I L O S P A R A 1 9 1 6 
C h a r o l c o n r i b e t e s y ¿ a l o n e s b l a n c o s . 
C h a r o l „ „ M gris . 
C h a r o l „ „ „ „ be ige . 
M O D E L O 2BT 
M O D B L O 3 0 1 
1 V T O D E L O 2 8 6 
M O D E L O 
S . B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S 
S. RAFAEL E INDUSTRIA 
Pronto el Catálogo de Invierno. 
C 4976 
M O D E L O 302 
1U3 
ros. E n los Balkanes, Zazak ha sido 
capturado. Se han conquistado los pa" 
sos en las alturas al sur de Gran Ml-
lanevac que conducen al valle de Mo" 
rava. Las lomas 1 sur de Krguyevae 
fueron tomadas. Las fuerzas del gro-
neral Boyadyeff avanzan a través del 
valle de Nisava. 
Habana, noviembre. 2 de 1915. 
La Industria Minera 
(Viene de la primera plana.) 
al final de la citada "falla" que taJ 
vez pueda ser un filón. 
La cuprlflcación del mineral mejo-
ra a medida quo se profundiza en la 
excavación. 
La mina "M»-rceditas" radicada en 
Viñales acusa un buen resultado a 
pesar de que las exploraciones aun no 
son lo suficientemente grandes pa-
T-a apreciar el alcance de los yarl. 
mientos. Los señorea Sedaño, Mon-
ttlvo y los herederos de Ascuy con' 
tinúan los trabajos animados por el 
Cxito que prei'ienten. No sería ex. 
'.raño que pudiera iniciarse si surgie-
ra un centro minero en la región oc-
cidental, un gran movimiento indus. 
fr:al en Vueita Abajo, que llevase a 
los hogares del proletariado el pan 
que ven en peligro por la merca del 
tabaco. 
Otro factor do vida empieza a ser 
el azúcar, se han fomentado colonias, 
pequeños ingenios, y están en prepa-
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Adolfo García 
Barrera. 
En Sagua, la señora María Manue-
la Caballero. 
En Sancti Spíritus, la señora Rita 
Valdivia Aparicio, viuda de Valdivia. 
En Guantánamo, la señora Liberata 
Crespo de Vázquez. 
ración otros. Antes de la guerra de 
independencia no era despreciable la 
producción de azúcar en Pinar del 
Río. Hoy resurge otra vez esa rama 
de la primera industria de Cuba y 
los campos que del cultivo de caña 
pasaron a s^r vegueríos de tabaco, 
-hoy vuelven a ser productores de 
azúcar. 
Todo parece Indicar que la rica 
hoja de Nlcot, verá mermar su pro-
ducción y en no lejanos días volverá 
a cultivarse en la zona especial que 
ocupó en un tiempo cuando el taba-
co cubano estaba en todo su esplen-
dor. 
La mina conocida por "Asiento 
Viejo" en el término de Mántua, 
también acusa mineral en abundan-
cia en las capas superiores. 
De la mina que exploran en "Gra 
males" el general Jasé Miguel Gómez 





Centén en plata española. 
En cantidad. . . . . . . 
Luis en plata española. . . 
En cantidades. . . . . . • 
Peso americano en plata española « » wr ^ 
Plata española contra oro oftniai . . . . 
Oro español contra oro oficial.^ 
Oro americano contra oro español . . . ^ 






nov. V . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIO N OFICIAL 
Plata española, v T s w w » w v 
Oro español. . . . . . . . . •• ^ •••) 
L O S B A N C O S 
Oro americano compran a. . ~ noy 
Oro americano venden a. y • \\i$¡ 
Plata española compran a. b¡ V M 9^ 
Plata española venden a. . . . . . . . . . . . . 
Centenes: pagan 5 
Centenes: venden a-* . .• n a w • > v • • . • . 5 33 
Luises: pagan a » y : 4 22 
Luises: venden a. . . . . T v 4 25 
El peso americano compran a j ^ 
El peso americano venden a. . . > . . v -. . . .• \ ^ 
La calderilla contra la plata española tiene el 20 por ciento 
descuento y contra moneda americana el 30 por ciento de j 
cuento. 
T E L A I M P E R M E A B L 1 
M a r c a " C L I O " 
Con esta T E L A , colocada por nuestro perso-
nal, le quedará un techo completamente ente-
rizo, de ETERNA DURACION, que nunca 
permitirá la filtración del _ 
N O C O N T I E N E C H A P A P O T E 
Estrada Mora y Componía, Sao Ignacio 50. Tel. H-Il 
81-28 U C 4819 
I E S T A B L O D E L U Z ( M i m o D E I " ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, IT0, 
T E L E F O N O S { J l J í l S c i l l í í S S J ; i 
C O R S I N O F E R N A N D E Z ¡ 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o , 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R ¡ 
D E I , 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. M \ m F-311 ; 
E . P . D 
D O N 
V I G E N T E P E R E Z FERNANDEZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el traslado de sus restos mortales para W 
ocho de la noche del día de hoy, 3 de los corrientes, desde U 
Quinta de Salud "Covadonga" a la Estación Terminal, su hijo 
que subscribe, en su nombre y en el de los demás familiareíl 
y amigos, supdica a sus amistades le encomienden a Dios en sos 
oraciones y se siry^ ^ acompañamiento del referid 
traslado, por lo que les vivirá a todos muy agradecidos. 
Habana, 8 de Noviembre de 1915. 
LORENZO PEREZ 
¡ F á b r i c a s d e C o r o n a s d e Biscii 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A.5171. Habat 
La de los señores Manuel Luciano 
Díaz y Alfredo Porto,, denominada 
•"'Matahambro'' se hai extraído mi-
les de toneladas de mineral. En la 
actualidad emplean •©n su explota-
ción unos 800 obreros. 
Todas estas minas ton de cobre y 
algunas presentan la existencia de 
otros metale?. 
Por lo ce cora xur i Expuesto ŝ J """7*1*1 ia importancia de la indu5*"* ^ ••: 
de 
ra en vías do explotado11' 
que no resulten fallidas l»8, 
zas concebidas. Después 
calamidades como sobre rf** 
sado, justo es que llegue »•» 
pensa para la pobre regió11 ^ ^ 
jera tan sufrida y ¿ig11* 
tuerte 
Cerveza: ¡Déme media "Tronica 
